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T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 21 de jul io . 
Carece de fundamento la noticia 
de haberse realizado una operación 
de crédito sobre los billetes bipote* 
caries de Cuba con el Banco Hispa-
no-Colonial. L o que bay, induda-
blemente, en este asunto, es que el 
Banco de E s p a ñ a facilita tres millo-
nes de pesos al Tesoro de Cuba con 
garantía de los referidos billetes hi-
potecarios al cinco por ciento de in-
t e r é s . 
S e g ú n noticias de Tánger el Sul-
tán se ha apoderado de documentos 
justificativos de que su hermano 
el Principe tuerto se halla compli-
cado en la c o n s p i r a c i ó n descubierta 
contra sus derechos al trono. 
E l Ministro de Hacienda saldrá 
para Logroño . 
San Peterslurgo, 21 de ju l io . 
V a disminuyendo en esta capital 
el n ú m e r o de atacados del cólera. 
Parf*, 121 d* julio. 
H a fallecido el cé lebre arquitecto 
Mr. Gruillaume. 
E l primer articulo de la ley contra 
los anarquistas aprobado por la Cá-
mara de diputados previene los crí-
menes realizados por esa secta y 
establece que sean juzgados por los 
tribunales, con e x c l u s i ó n del ju-
rado. 
E l torpedero "Logrondeur" chocó 
en el Canal de la M&ncha con el a-
corazado " Jean Bart", causándo le á 
aquel un boquete en su^obramuerta. 
Hizo rumbo en seguida haóia el 
puerto de Boulogne á toda m á q u i n a 
y con las calderas candentes, andan-
do 28 nudos y h a b i é n d o s e produci-
do fuego en el maderaje aunque s in 
haber llegado á la Santa Bárbara. 
F u é abandonado por la tripulación 
en el puerto, yéndo&e á pique. 
Londres, 21 de jul io . 
E l gobierno i n g l é s ha felicitado al 
de Italia, por la victoria obta/iica 
contra las fuerzas del Mahdi en 1A 
Abisinia. 
Roma, 21 de jul io . 
L o s gobernadores de las prisiones 
de Milán, Turín y otras poblaciones, 
han informado al gobierno que no 
pueden recibir m á s presos; porque 
los numerosos anarquistas encerra-
dos en dichas cárce l e s , ocupan ya 
todo el espacio de las mismas. 
Nuera Yorí:, 21 de jul io . 
Comunican a l Morid, desde San 
Salvador, que el gobierno ha descu-
bierto desfalcos en los diferentes 
departamentos, que ascienden á l O 
millones de pesos, cometidos du-
rante el mando del presidente E z e -
ta. 
Hueva York, 21 i t julio. 
Telegra f ían al JleraUl, desde Rio 
Janeiro, qun en el Senado se produ. 
jo un alboroto á causa de injurias 
que alTí se dirigieron a l presidente 
de la repúbl ica , Sr. Peixoto^ yéndo-
se á las manos varios senadores, y 
l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n en medio de 
un gran e s c á n d a l o . 
TSLSeUAMAM C^MEKt'IALEh. 
Nueva-York, ¡alio 20, <t las 
^ 3 \deta tarde» 
Unzas espaQolas, & $15. «0. 
Centcues, á $1.83. 
Descuculo papel comercia], G0 d|T., de 3i ¿ 
1 por cieoto. 
Cambios sobro Londres, 60dir. (baiiquer««>. 
4$ i .87 i . 
Idem sobre París, ttü di?, (banqueros), 4 B 
francos 17 i , 
Iden sobre Haiubnrsro, 60 ú\v (banqneres). 
á ^ -. 
Bonos* repiMrado* de los Kstados-rnidos, 4 
por ciento, filili, ex'cnpdn. 
Centrlfngas, u. 10, pol. 96, á 3 3i l6. 
Regular 6. buen reflno, de 2J á 2 i . 
ázdcar de rale!, de 2i á 2g. 
Sílelí^ de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, Arme. 
VENRITWS: 4,200 sacos de azúcar. 
Montecadel 0esie, en tercerola*, & f l0 .22 i . 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
JLwulree, julio 20, 
Árdcnr <le remolacha, firme, á 11(6. 
Artcar contrliufra, pol. SG, á 18i. 
Idem regular reflno, á 10|S. 
Consolidados, A 101 7T16, ex-lnlcré». 
De*cuento, Banco de lufrlalerni, 2* por 100. 
Coatro por electo espailol, a G4i, ex.fnte-
réa« 
P-arto, inlio 20, 
Benta, 8 por IfM», ft 101 franca 25 ctg.. 
«i* interés. 
{Queda prohibida Ja reprodurdAn de 
los telegratnat, q:u anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la U g de Propiedad 
Intelectual.) 
LA PREMEDITACION. 
Oon el t í tu lo de ' 'Más pruebat»," pu-
blica L a Crónica Liberaí de Cárdeoap, 
©n BU número del día 19 de loa corrien-
tes, una interesante carta de Oimarro-
nea, en que se pone de manifiesto la 
premeditación con que procedieron el 
domingo últ imo loe coneervadoree de 
dicho pueblo. 
Sobre los antecedente que da el alu-
dido corresponsal llamamos seriamente 
|» atención de las auWridadea que lian i A LAS 10; 
de intervenir, como no dudamos, en el 
esclarecimiento de aquellos escándalo 
sos sucesos con objeto de castigar á 
quienes hubiesen contraído responsa-
bilidades y cuya impunidad sentaría 
aquí un precedente de graves conse-
cuencias, como de ello ya es indicio la 
amenaza que dirige á nuestro partido 
La Unión Constitucional para cuando 
se constituya, como se consti tuirá, el 
Comité Reformldca de Oienfuegos. 
He aquí la substanciosa correspon-
dencia de Cimarrones que publica La 
Crónica de Cárdenas: 
Sr. Director de La Crónica Liberal. 
Cimarrems, julio 18 de 1894. 
Estimado amigo: Con guato he leido 
cuanto dy© V. el lunes en su editorial, re-
ferente á lo ocurrido en este pueblo, cuyos 
datos son exactísimos; por cierto que deseo 
darle algunos detalles que seguramente no 
llegaron á su conocimiento, porque presi-
dieron á la comedia ridicula y estúpida de-
senvuelta el domingo próximo pasado por 
los conservadores de esta localidad. 
Y como ustedes saben, soy autonomista 
y algo inclinado al grupo de Pí-Margall; 
pero simpatizo con el partido Reformista y 
hago para que todos mis compañeros en la 
localidad ayuden á esa aprupación, por ser 
de orden y de progreso, pero nunca al par-
tido de españoles con patente. 
Y vamos á hacer un poco de historia do 
lo ocurrido en e3ce pueblo, aunque no sea 
más que para tener datos, con el fin de que 
ustedes puedan dar algunos detalles en su 
ilustrado periódico del ya dicho suoego de 
esta localidad, 
Desde que se anunció la reunión política 
para constituir el Comité del Partido Re-
formista de esta poMaoián, hin transcurri-
do lo menos seis meses, y de no haberse 
constituido ántos, no fué la culpa de los re-
formistas de ésta, sino que han contribuido 
muchas causas; la primera, 58 qüe dé la 
Junta Central manifestaron que so tuviese 
paciencia que todo se andaría; la segunda, 
que nunca en los pueblos de campo so pro • 
porcionan las cosas como ee desean y. Ro-
bre todo, porgue el falso ¿aballa hasta la 
focha ha pretendido jugar con dos naipes 
en el juego político, pero llegó la hora de 
descubrírsele su doble traición y caído pa-
ra siempre. No es ningún secreto que el 
presidente del comité de Unión Conatituolo-
nal de Cimarrones hteo traición á mi pattl-
do en las pasadas elecciones, con las miras 
de seguir chupando, y ahora pretendía ha-
cer la misma jugada al Partido Reformista, 
impidiendo i-e coné íiu.u-ra para proseguir 
mangoneando como h^sta aquí y hacer de 
la política un comercio bodegaeril, aparen-
tando ser presidenta de todos partidos 
locales en CimArrchef-j puro íe llegó. su día 
Colho le llega á todo el que hace traición y 
cayó para no levantarse jamás. 
Tan pronto estuoieron enterados los seis 
ú ocho caciquea derechistas que hay en es-
te pueblo, de la buena organización prepa-
ratoria para constituir el Comité Reformis-
ta, ya no les supo bien, y átodo tranca íirá-
taron de impedirla provocando un conflicto, 
que á no ser por la prudencia y cordura de 
los reformistas que lo tomaron con el des -
precio que correspondía, no se sabo lo que 
hubiera sucedido. 
Anunciado por loa periócicos de la capi-
tal y do Cárdenas, que el méeting se cele-
braría el día 15, fué una bomba de dina-
mita para todos los caciquee y pusieron en 
juego sus viles haíañas. El día 14 á las do-
ce de la mañana, el Alcalde Municipal fuó 
al paradero porque segurapente ?ba & ctíü-
ferenciar con jmo do tós caDecillas del aten-
tado t»no debía tener lugar el día siguiente, 
como asi fué; á la llegada del tren vimos á 
D. Salvador Castañery Torres, intransigen-
te y Teniente do Alcalde de Cimarrones, 
que le dijo al primfero: 
—Amigo mío, todo queda preparado pa-
ra mañana; el escuadrón que ha dé venir 
para prohibir la reunión reformista que-
dó listo; sobre todo mucha tolerancia por 
parte de Y., Liaño, y no permitir que ae or-
ganice. El jefe del escuadrón es mi primo 
el cuadrillero de loa negros trabajadores del 
campo y el segundo jefe es D. JoséM in-
tocón, persona do mucho carácter y depen-
diente encargado de mi oscahlocimiento en 
la Luisa; la tropa no querfa vonir pero les 
ofrecí un peso á cada uno y vienen muy 
contentos con au navajón de yaguaramas. 
En esto sonó el pito de la locomotora y se 
despidieron, Castañer para Cárdenas y el 
Alcalde muy contento para el Avuntamisn-
to; una vez allí en Secretaría con el jefe de 
la oficina acordaron los trabajos propios 
de los conservadores, como los de un sin 
ía 
M 
número de carteles que al amanecer del d) 
15 aparecieron puestos en muchas casi.^ 
del pueblo, esto fué obra del sefior Pereira, 
becrctario del Ayuntamiento, que en unión 
de varios salió de su casa á la una de la 
madrugada del domingo á ponerlos. 
Los reformistas, como siempre, miraron 
con el desprecio que se merecía el acto rea-
lizado; pero dieron las diez de la mañana y 
se observó que venía hacia el pueblo un 
regimiento, sin saber lo que sucedía; pronto 
se advirtió qne seguramente seria el escua-
drón de la Luisa, compuesto en su mayor 
parte de hombrea de color, y muchos de 
elloa sin zapatos, que fueron directamente 
á la tienda La Jutia á refrescar, y uno por 
uno fué chapándole el rabo, y terminado el 
acto, salieron con dirección al paradero á 
gritar y á insultar sin darse cuenta de lo 
que decían ni hacían, pues tanto chuparon, 
que la jutia se quedó ain rabo, al extremo 
que llegó el autor de los carteles y no en-
contró que chupar. 
Llegó el tren de la llábana con los dele-
gados de la Central y miembros de la pro-
vincial y de Cárdenas, y todas las comisio-
oos reformistas con su estandartes y mú-iuoa correspondiente fueron á recibirlos, 
siguiendo la marcha con los reformistas de 
L igunillas hasta el local destinado para la 
reunión con todo el orden debido. Pero 
IOÍ de La Jutia derechista parecían cama-
ronee dando carreras, unos pedian ginebra 
y otros decían:—Po«/« un vino, Jorobao, 
basta que el digno Presidente de la mesa. 
Sr. Triay, llamó al Alcalde Sr. Liaño, ha-
ciéndole responsable de cuanto ocurría. 
Ahora me toca decirle que la reunión se 
celebró mny bien por parte de los centena-
res de reformistas que habia en ella v que 
los derechistas han quedado muv mal con 
.o realizado el domingo 15 en este'pueblo. 
BESAMANOS. 
Con motivos del cumpleafios de S. M. 
la Reina Regente, á las nueve d é l a 
mañana , recibió Corte en Palacio, el 
Excmo. Sr. Gobernador General D . 
Emilio Calleja. 
A tan solemne acto, que revistió 
gran animación, concurrieron comisio-
nes de la Audiencia Territorial, Ayun-
tamiento, Diputación Provincial, Go-
bierno Regional, Universidad, Insti tu-
to, Cabildo Catedral, Consejo de A d -
ministración, Sociedad Económica, Cá-
mara de Comercio, Cuerpo consular, 
empleados de Gobernación y Hacienda, 
una nutrida cómisión del partida Re-
formista y representantes de las diver-
sas Corporaciones que existen en esta 
capital. 
Además asistieron los Sres. Gober-
nador Regional, Secretario del Gobier-
no General é Intendente General de 
Hacienda. 
E l elemento mili tar asistió también 
concurriendo todos los generales de la 
Armada y del Ejército, y gran numero 
de jefes y oficiales de Marina, Ejército, 
Voluntarios y Bomberos. 
Durante la ceremonia, las bandas de 
cornetas y múBioa, ejecutaron la Mar-
cha Real y después varias bonitas pie-
zas de su repertorioi 
17na compañía del ie r Batal lón de L i -
jeros Voluntarios, con bandera, escua-
dra y música hizo los honores á la 
puerta de Palacio. 
Todos los edificios del Estado han 
Izado el pabellón Nacional y los cónsu-
les extranjeros los de su respectiva 
nación. 
ACTUALIDADES. 
La Unión Comtitucional publica hoy 
un artículo titulado "Sucesos graves." 
Y [os sucesos graves de La Unión 
consisten en haber sido cortada la lí-
nea férrea entre Puerto Principo y Mo-
rón y haberse levantado una partida á 
las órdenes de Máximo Gómez, como 
quien no dice nada. ^ 
Ese artículo del colega reaccionario 
seguramente habrá sido escrito y pu-
blicado Jiará llevar la tranquilidad á 
los ánimos y para levantar el crédito 
de esta Isla en el extranjero. 
¿Puede pensarse otra cosa de un pe-
riódico español órgano de un par tido 
serioT < Í,",' R5 í«Or1 o¡> si 
"Sacesos graves." 
T eFectivauiente, por lo que respec-
ta á Máximo Gómez, n i fueron graves, 
ni fueron siquiera sucesos. 
Como que Máximo Gómez no se ha 
movido do Montocristi. 
Y orno que entre Puerto Príncipe y 
Morón no existe ferrocarril alguno. 
Pero no importa. La Unión que, aun 
no ha-̂ e mucho, presentaba á los ÍUPU 
rrectos paseándose tra o quilos por toda 
la provincia de Santti Clara, no podí.i 
dejar de aprovechar esta ocasión, y por 
eito escribió su artículo alarmante, y 
por eso á su ñual dice con toda la fótP 
malidad del mundo lo que sigue: 
Mas no por eso dejarlamoa do lamentar 
con toda el alma que las mezquindades de 
una política estrecha, solicitando Constan-
temente la atención que iaterefes sagrudos 
exigen imperiosamento, haya hecho eutro 
ver la p^sibilida i de uitentar irapuoemonte 
criminales aventuras, cruentas, c -stosisiaias 
y vergonzosas. 
¡Política estrecha! 
Es verdad, nuestra política al tran-
quilizar los ánimos, sin fundamento 
alarmados, es estrecha; en cambio la de 
los enemigos de las retor mas es tan 
ancha qne no nos explicamos como 
puede »i>oyarla ninguno que tenga algo 
que perder. 
Lo de Máximo Gómez fuó desmentido 
rotundamente y con plena autorización 
en un Suplemento del DIA.BIO, del cual 
se repartieron en la Habana veinte mil 
ejemplares. 
Sin embargo, La Unión salió esta 
mañana con su art ículo "Suceso» gra-
ves", mientras que Jül P a í s se áprestiró 
á reproducir nuestro Suplemento. 
A q u í tú que se podría decir: toda la 
Habana lo sabía; toda, menos La Unión 
Constitucional. 
O no le convenía saberlo, que para 
el caso es lo mismo. 
Por lo demás, no nos ex t raña que el 
"órgano doctrinal" no quisiera saber 
anoche qne había sido desmentida ca 
si oficialmente la noticia del desembar-
co de Máximo Gómez: ¿no ha salido esta 
mañana sin acordarse de que hoy es el 
cumpleaños de 3. M . la Reina Regente! 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, á las 7 de la mañana, salió de 
Puerto Rico para ésta el vapor Cata-
luña. 
Anoche se reunió en la Cámara de 
Comercio, el Comité de defensa de la 
producción tabaquera, coíi asistencia 
de los señores Cifuentes, presidente. 
García Marques, Alvarez (D. Jeaaro) 
Ñogueira, León, Menendez (D. José) 
Azcano, Arguelles, Alvarez (D. Ma-
nuel) Valls, López (D. Antonio) y Ló-
pez (D. Ramón y D . Perfecto.) 
Se dió cuenta, después de aprobada 
el acta, de la reunión presentada por 
el vocal D. Domingo Calvo, acordándo-
se participarlo al gremio de fabricantes 
de cigarros al que aquel pertenece. 
Se part icipó también que el señor A-
gtíirre, secretario del Comité había si-
do autorizado por la presidencia, para 
representar á dicho Comité en la Pe-
nínsula, durante su estancia en ella. 
Expuso enseguida el señor Cifaentes 
que el Comité se hallaba en magníficas 
condiciones para abordar todas las 
cuestiones que afectan de un modo di-
recto á la producción ó industria del 
tabaco, y que el primero que corres-
pondía solventar era el relativo al con-
cierto qiíe ec propone llevar á cabo el 
Gobierno con la Argentina. 
Aludió después á los telegramas re-
cibidos por L u Lucha y por el DIARIO 
DE LA. MÁEINA, fijándose en el hecho de 
que mientras el primero de esos perió-
dicos suponía el convenio ya firmado, 
el segundo llacía conocer la oposición 
del señor Ministro de Ültramaf á la ce-
lebración del mismo sin obtener venta-
jas para el tabaco. 
Entonces habló el señor Kogueíra, 
en tono un tanto exagerado, manifes-
tando qne de oontinuar el Gobierno 
por el camino que ha emprendido 
que se refiere á los productores e íii 
dustriales de este país , podían suceder 
hechos á que el patriotismo le vedaba 
aludir, y propuso enviar un telegrama 
á S. M. la Reina Regente exponiéndole 
lo alarmado que se hallaba el Comité 
do Defensa ante la preterición con se 
rrataba al tailaco en ctlantos tratados 
se venían efectuando. 
Don Ramón López hizo considera-
ciones análogas, proponiendo la redac-
cióp de un manifiesto al pa ís para soli-
citar la cooperación de todos sus ele-
mentos eú pró de las soluciones que 
mantiene el Comité. 
Bu parecidos términos se expresó 
después el señor Alvarez (D. Manuel) 
que 'al extenderse en consideraciones 
que la presidencia juzgó impertinentes, 
fué llamado á la cuestión. Apoyó, por 
fin, el señor Alvarez la proposición del 
señor Hogueira, con la adición de que 
el telegrama á S. M . la Reina í íegente 
fuese firmado por los presidentes de la 
Cámara de Comercio, Liga de Impor-
tadores, Sociedad Económica y Unión 
de los Fabricantes de Tabacos. 
A l pretender el señor León extender-
se en consideraciones sobre lo que de-
bía hacerse, fué interrumpido por don 
Manuel Alvarez, por lo que el primero 
contestó que cada cual debía exponer, 
como mejor lo entendiera, sus opinio-
nes. Concluyó proponiendo la celebra-
ción de una solemne manifestación y 
de una gran asamblea. 
E l señor Azcano, concretándose al 
asunto y haciendo gala de discreción y 
buen sentido, propuso que se pidiera al 
Gobierno la celebración de tratados de 
comercio especiales para las Antil las. 
E l Sr. García Marqués mostróse pe-
simista, indicó la conveniencia de re-
dactar una razonada y enérgica instan-
cia para el señor Ministro de ü l t r a raa r , 
firmada por todos los elementos valio-
sos del país , corporaciones, partidos 
políticos, etc. 
E l señor "Vales con una gran exalta-
ción se adhiere al proyecto de manifes-
tación formulado, pidiendo que formen 
parte de ella todos los operarios y de-
pendientes de las diferentes industrias, 
cerrando al efecto los establecimientos 
y usando de los medios más enérgicos 
si lecesario fuere. 
Volvió á hablar el señor Nogueira. 
Por fin, á las diez de la noche, se a-
cnerda redactar un telegrama al señor 
Ministro de Ultramar; se presentan va-
rios proyectos, siendo desechados to-
dos, y en vista de esto se propuso no 
enviar el telegrama, quedando, por úl-
timo, aprobada la proposición de re-
dactar una instancia, y además encar-
f jada la presidencia de trasmitir un te-egrama al señor Ministro de Ul t ra-
mar. 
Se levantó la sesión á las once. 
E l Sr. Cifuentes nos ha trasmitido 
esta mañana copia del despacho que ha 
dirigido al señor Ministro y que está 
concebido en estos términos: 
"Ministro de Ultramar. 
Madrid. 
Comité defensa producción tabacale-
r a , ^ í s t a ftit nacióla rm'noea indastria 
producción tabaco, exige Gobierno cou-
concierte tratados especiales Cuba, pre-
vio informe corporaciones país . Pide 
vuecencia mantenga criterio justo mo-
Üus vivendi Argentina. 
Cifuentes.,'> 
Buques de Gi-uerra, 
Con motivo de ser ¡los días de S. M« 
la Reina Regente D o ñ a María Cristina 
los buques de nuestra marina de gne« 
rra han izado todas sus banderas. 
H I G I E N E 
L A E D A D D E L M A T R I M O N I O * 
Los matrimonios se dividen en ma« 
trimonios por amor y matrimonios pof 
conveniencia; los primeros, aunque 0-
tra cosa piensen algunos descreidoSj 
son los más frecuentes; y los que se ha* 
cen por conveniencia son más raros; 
tanto en unoü como en otros necesitan 
los contrayentes seguir ciertos conse-
jos que entran do lleno en el terreno da 
la higiene. 
Lainvjer necesita para contraer ma» 
trimonio el pleno desenvolvimiento de 
todo su organismo; esto no resulta Dina 
cuando la mujer se ha estacionado en 
el crecimiento completo, es decir, cuan-
do ya ha logrado la altura y el desa-
rrollo natural. 
La nubilidad no consiste, como alga-
nos creen en la función catamonal, sinor 
en un conjunto de hechos que sirven 
para distinguir la mujer de la niña: e l 
cuerpo ha de haber llegado á na esta-
do de pleno desarrollo; el busto ha da 
haberse ensanchado en sos d i áme t ros , 
los órganos en él colocados han de ha-
ber llegado á la plenitud de eu desen-
volvimiento; el abdomen ha do haber 
consolidado sus paredes por la mayor 
elasticidad de sus tejidos blandos; l a 
pelvis 6 caderas han de haberse desa-
rrollado en todas direcciones, siguien-
do el armónico desenvolvimiento de to-
do el organismo; sos diámetros han de 
haber llegado á su máximum, porque 
alojados en su cavidad los órganos da 
la generación es tán l iamadc á desem-
peñar el más importante papel en la 
maternidad. 
Este desarrollo no puede darse por 
terminado sino á los 1S ó 20 años da 
edad, pues aunque se ven jovencitaa 
de 13 á 15 años que reúnen casi todaa 
las condiciones á qne hacemos referen-
cia, no podemos-dar por definitivo ese 
desarrollo, n i podemos asegurar que ha 
llegado á su máximum á osa edad. 
Se habla mucho do t i precocidad do 
la mujer tropical, y ti esa precocidad 
acuden las personas que quieren jus t i -
ficar el matrimonio prematuro, eia 
pensar en que no corre al unísono con 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público nn 
g surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA T I A J E S al Norte y 
floro pá. 
SASTEERIA 9 2 , AGUJIAE, 92, 
M. Stern y Cr* eíéiacasablancí 
G r a n a l m a c é n 
A Z 
a 
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SITUADO EN 1 0 EAFAEL ESljüIM A MOSTSÍA. 
Esta gran casa, constante siempre con su lema de vender más tára te p o nadie, ha 
resucito realizar 50,000 docenas de zapatos, todos de última novedad, acatados do recítir do 
su fáteica de Cindadela (España) y de los más afamados fabricantes de los EsUdos-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados MapoIocms íEs 
de Gabrisas^ marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, & B S 
centavos plata el par, y de los números 27 al 32, á 95 c e n t a v o s . 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
entre las cuales sobresalen los preciosos xapatos en pieles de colores, á lo C. PERIER, 
nara señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratísimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
E L B A Z A E 
San Rafael enquiña á Industria. — 
C 1115 
Teléfono 1,319. — Habana. 
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CALZADO DE NOVEDAD EN LA P E L E T E R I A LA MARINA, PORTALES DE LUZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres do familia en el calzado de 
CABRISAS marca CHITO, legít imo como el que venden las principales peleter ías por más qo* di gan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y lue^o 
fijarse en los precios siguientes! 
ÑAPO LEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera,! NAP0LEO .SKS aegros y amarillos, tacón cuna, marca L A A V F W T . 
de los númer os 21 al 26, A 85 CENTAYOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, TANA, frescos, de primera clase, de los números 21 a l 33, A 1 PESO PT I T 4 
A 95 C E N T A T O S P L A T A . 1 E L P A R . ^ x x ^ u i i i A l A 
Las mej ores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, ooran una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las aHunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO C 1011 © 2 3 . PIRIS Y E S T I U . -i J 
H O T 2 i : D E J U L I O . 
1 LAS 8: 
ALAS 9: 
T O R O S D E PUNTAS. 
Pm 1» Srta. Dorinda Kodrfp 
i JTerrer» VilUrreil. AÍC IU 7 loa Sree. Mathea> 
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COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FÜIíClOIí POR TANDAS 
8-U 
E l martes 24, beneficio de la tipio Srta. Ltíisa Iba-
nez, con un espléndido programa. 
E n la próxima semana so pondrá en escena la precie-
sa zarzuela en tres actos, t i tulada Da J U A N I T A . 
Continúan los ensayos de la zarzuela en tres actos titulada tíSS^17^01^' y la8 en un acto tituladas EL ABzv 
Iste A t í ^ * ™ , y L0S ENEROS DEL SACRISTAN; para 
^ n ^ a o b r a ' el rePutad<> escenógrafo D. Miguel Aria4 cita 
pintando tres magníficaa decoraciones. 6 ^ 
el desenvolvimiento material ó corpo-
ral, muy al oontra¿rio, la precocidad in-
teleotnal retarda siempre el desarrollo 
del organismo material, á no ser que ee 
sigan los consejos de la ciencia que 
manda el constante ejercicio para do-
minar la precocicLad cerebral. 
Cuando se realiza la unión conyugal, 
si la mujer e s t á en el período de des-
envolvimiento, es- casi seguro un tras-
torno general de la salud, por haaer 
^metido el cuerpo femenil á una fan-
crótt prematura. L a maternidad puede 
coetaf cara á la joven no dispuesta aun 
Para xin& i m e i á n tan complicada y di-
fícil. 
Prescindiendo* ^ estado grávido, 
qne se hace tanto i ? á 8 penoso cuanto 
menos desarrollo tiene .,a muyeT ]o 
experimenta, podemos a s t ^ 0 1 ^ fiu0 el 
alumbramiento y la lactancia ^ c i e r r a n 
un cúmulo de peligros para la sa. 
adde 
las jovencitas recién casadas. 
La anemia por consecuencia de todos'1 
los trastornos del embarazo, la anemia 
por el alumbramiento, y la anemia por 
la lactancia, están siempre en acecho de 
esas mnjeres que contraen matrimonio 
antes de haber llegado á la plenitud de 
su desenvolvimiento. 
La maternidad no sólo tiene como 
oonsecuencia la laetancia, sino todos 
los cuidados que demandan de consuno 
los hijos y el hogar. 
La lactancia exige grandís ima resis-
tencia: y constante dedicación, á que 
no puede ser indiferente un organismo 
incompletamente desarrollado. L a ma 
dre nodriza tiene que tener un busto 
ampliamente desenvuelto, no sólo cuan-
to á su esqueleto, sino también cuanto 
á los tejidos blandos; pulmones bien 
constituidos dentro de un tó rax amplio; 
el estómago en perfecto estado de di-
gestión; y todo esto no es tá definiti-
vamente logrado antes de los 18 ó 20 
afios. 
La mujer que contrae matrimonio 
apenas ha dejado las mnuecas, podrá 
ser fecundísima, pero su fecundidad no 
está en armonía con la resistencia que 
necesita; llega un momento en que sólo 
es madre porque da á luz, pero no porque 
puede consagrarse á la crianza de sus 
hijos; tras esa fecundidad viene la es-
tenuación, reveladora de un organismo 
desgastado por su uso excesivo y pre-
maturo. 
En cambio, la mujer qne contrae 
matrimonio en el pleno uso de todo su 
organismo, es decir cuando ya todo su 
ser ha afirmado BU desarrollo, la mater 
nidad mejora sus fuerzas, la fecundi-
dad no aniquila su cuerpo y logra hi 
jos robustos y resistentes. Siendo ade-
más un fuerte baluarte de au esposo y 
de sua hijos. 
Y no escribimos guiados por teorías 
masó menos seductoras, los hechos 
justifican nuestro modo de pensar ro» 
peoto á la edad propia para que pueda 
contraer matrimonióla mujer. En t r a -
ríamos en otro orden de' cousideracío 
nes puramente fisiológicas, pero no es 
éste el lugar á propósito. 
Por razones científicas deben, pues 
los padres impedir esos matrimonios en 
qne la mujer no ha llegado aun á una 
edad que modifique la creencia de ha 
ber cesado por completo el desarrollo 
de su organismo, así lo exigen el por 
venir de la familia y el perfecciona-
miento de nuestra raza. 
Cuanto á la edad del hombre será 
motivo para otro artículo. 
M . DELFÍN. 
POLICIA (JUBERNATIYA. 
Por la Jefatura de Policía, con apro-
bación dt-1 Gobierno Begional se ha dis-
puesto que los celadores de policía don 
Franoisco Torres, don Enrique Perora, 
don Manuel Menóndez, don Elias Ri-
vero y don Ramón Sicre, pasen á pres-
tar sus servicios, respectivamente, á 
loa barrios de Vives, Santa Teresa, Ta 
cón, J eeús María y Ar royo Apolo. 
METALICO EXPORTADO. 
E l vapor americano Yumurí llevó pa-
ra Fueva Yo tk $0.000 plata mejicana 
embarcada por los señores L . Somei-
Uán é hijo. 
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SEGUNDA P A R T E D E 
CADENA DE CRIMENES 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
P A U L MATTAT.rer. 
(•fia obra, pabUcad» por "Kl Coamos Editorial" 
M halla de venta en le "Galería Litera ríe," de la 
Mfiera viada de Fexo é hijo*, Obiape 55.) 
(ooimKúa.) 
Era el momento en que és te tenía en 
su gabinete con el señor Bouginier la 
importante conversación que hemos 
transcrito en uno de los capítulos pre-
cedentes. 
Aqnella conversación fué larga. Ma-
no de Hierro no se movía. 
Por fin el antiguo oficial ministerial 
apareció sobre el arr íe te del Hotel. 
Bajó alegremente los escalones saín 
dó al criado con un Good moming 
hoy (1) amistoso, montó en su fiacre y 
dijo al antomedonte: 
— A la entrada de la calle del Peli 
cano. ¡Marchemos! . . . . Tengo prisa. 
A BU vinta Jaoobo no pudo retener 
una bxclamación de sorpresa y llamó ai 
Inspector, 
—Hurón. 
— M i general. 
(I) Boenoe día*, muthacho. 
CRIMEN EN SAN NIC01A8. 
(POR TELEGRAFO.) 
Oomo á las tres de la tarde de ayer 
tuvo aviso el Sr. Juez Municipal que 
al estremo de este pueblo se había co-
metido un doble crimen. 
A l constituirse la policía en dicha 
casa, se encontró el cadáver de la par 
da Florencia Oliva, con cinco púnala 
das, y ahorcado do una viga de la casa 
á su concubino moreno Celestino En-
rique. 
tíobre nn catre se encontró un niño 
de tres meses hijo de ambos. 
Este crimen que ha tenido por móvil 
los celos ha causado impresión muy pe-
n o » en este pueblo. 
E l Corresponsal. 
AZUCAR 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
J )e la acreditada revista Econó-nica 
que publican los Sres. J . M. Oeballos y 
Com pm, de JSTueva York extraotamos lo 
^igni^nte: 
Nueva York, 13 de ju l io de 1894. 
No h £ habido cambio en él desde 
nuestra ó j t i u i a revista, pues subsisten 
las mismas condiciones respecto de la 
actitud en qv"16 86 ^ai1 colocado los reflL-
nadores por lo Que toca á azúcares pr/ó-
ximos y lejanos» 86 han hecho unas po. 
cas operaciones, sobre la base de c. 
centrifugados de b^?,* 2 11(16 c. masca-
bados á* 89?, y 2 c, para azocares 
de miel 89°, si bien larf ventas hfm con-
sistido en su mayor parte en p ¿quefías 
partidas, fuera de una mayoí-, ó sean 
25,000 sacos de centrifugador de Cuba, 
próximos á llegar, qule se p u d i e r o n el 
día 10 del corriente, a- o. C. y F., so-
bre la base de 96? Se o s t á n almacenan 
muchas otras partidas; que han llega 
do, porque los tenedores confían que 
se presen ta rá una alza en cuanto que-
de resuelta la cuestión arancelaria.. 
E l refinado es tá en Imena demanda 
á los mismos precios de Ja semana an 
terior, y se dice que la ít;Araerican Su-
gar Eeftning Co." rehusív llenar nuevos 
pedidos, sea cual fuere la. clase, lo cual 
indica que ee disponen á «ub i r los pre-
cios de ese art ículo. 
Respecto del arancel, «1 proyecto se 
halla actualmente en in^nos de la Oo-
misión mixta, la cual todav ía no se ha 
ocupado en discutir la tarifa azucarera, 
y por consiguiente nada se ha resuelto 
sobre este punto.iJjoa tipos de los dere-
chos sobre el azíicar d a r á n indudable 
mente pié á la lucha más reñida en la 
revisión final del arancel, y se presien-
te que á la postre l iabrá un nuevo cam • 
bio en la tarifa que ú l t imamente ha for-
mulado el Senado, si bion se cree que 
de todos modos ae impondrán derechos 
sobre el azúcar y empezarán estos á-re-
gir el 1? de Agosto próximo. Sea lo qne 
fuere, los refinadores basan sus com-
pras en esta suposición, puesto que no 
quieren hacer oferta alguna para azú-
cares que puedan llegar á aquí después 
de aquella fecha. 
P. D . — A últ ima hora se nos avisa 
que el precio del granulado ha subido 
de ^ c , y el mercado cierra fuerte. 
Durante la semana han llegado cua-
ten ta y seis mil toneladas de las cuales 
vinieron Ŝ 'GOO de Cuba v 1,700 ds Eu-
ropa, contra 8,500 y 100 respectiva-
mente hace nn año. 
E l tonelaje se ha distribuido de la 
manera siguiente: 
Nueva York 33,000 toneladas. 
Boston 9,400 „ 
Filadelfia 13,200 „ 
£1 consumo en las refinerías se calcu-
la en 35,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 
20,700 toneladas, quedando como si-
gue: 
1894 1893 
Importadores de Nueva 
York 84.600 34.100 
Importadores de Boston.. 34.500 4.600 
" do Filadelfia 9.400 4.900 
Refinadores de Nueva York 142.900 36.400 
" do Boston... . 21.700 4.000 
" de Filadelfia.. 36.200 20.900 
„ de Baltimore 
Total.. . . . . . . .309.300 104.900 
Cotizaciones: 
1894 1893 
Centrífugas, 0 6 ° . . . . 
ttascahado, 89° • 
Azúcar de miel, 89°. 
Refinado granulado. 
á 3ic. 44o. á 4i716c. 
á Z M i l ñ 3fc5. á 3 í c . 
á 2.7il6 3 i c. 
á4.5i l6 á5.7il6 c. 
MEfíCADOS EUROPEOS. 
Se han sostenido durante la eemann con 
muy ligeras variaciones, si bien esas en na-
da han afectado los mercados de los Esta-
dos Unidos, por las razones qu© ya conocen 
nuestros lectores. 
1894 1893 
Caña. 13i3 20(11 
Remolacha. Mes corriente.. 11 [3i 18 
" Mes entrante.. I l i 4 i ISiU 
—¿Tn conoces, como yo, no es verdad, 
ai hambre qüe acaba de montar en ese 
cocho! 
—¡Ya lo creo! Es un tal Bouginier . . 
He estado largo tiempo encargado de 
vigilarle, 
—Es un caualla completo^ pero inge-
nioso y que se nos ha escurrido siempre 
de entre las manos, como una anguila. 
E l agente subartemo añadió á mane-
ra de correctivo á aquella lisonjera 
apreciación: 
—Por lo demás, es de suponer que se 
haya paocurado una conducta.. provi 
sional: porque ya no ee le vigi la tan de 
cerca, y se cuenta en la tienda que está 
arreglando una porción de asuntos con 
personas de arriba. 
Después de haber reflexionado nn 
momento Mano de Hierro dijo rápida-
mente algunas palabras á su compañe-
ro. 
—Basta. Nada mas fácil—respondió 
éste.—Se os va á servir en dos tiempos 
y tres movimientos. 
Atravesó la calle y sacando del bol-
sillo uno de esos execrables cigarros 
de la fabrica de Burdeos se acercó a) 
groom que oontinuabafumsodo carca 
de la verja mirando marchar al ooche de 
Bougiiiier j le dijo oca Ift mano en el 
io m brezo: 
—Si fuerais tan complaciente que me 
eomnniearais nn poco de fuego. 
Jim miró de arriba abajo al deman 
dan te, con el aire con qne nn habano de 
Mlidád debe miraj á uno delosmáa ín-
W a le estrellas esls año. 
Aparte de las numerosas estrellas 
fugaces qae se deslizan por el cielo 
durante todos los dias del año, exia 
ten verdaderas y numerosísimas fa-
milias de estos corpúsculos celested, 
íut imamente relucionadoa con los co-
metas, quts en ciertas épocas y con pe-
rioricid^d «e introducen velozmente en 
la atmósfera terrestre, dando logar 
en ocasiones á soberbias lluvias de es-
trellas. 
Nadie ha olvidado, por ejemplo, la 
espléndida l luvia del 27 de Dovierobre 
de 1875. Por efecto de perspectiva, es-
tas estrellas radian de varios puntos 
dtterminados del cielo,llamados por es-
ta razón puntos radiantes. 
Et-tos coiuetas dit-gregados serían 
desastrosos para nosotros si no exis-
tiera nuet-tra atmósfera, la cual faude 
y volatiliza la gran mayoría de estos 
corpúsculos cuando pasan á su t ravés . 
á consecuencia de la presión yf del re-
ce que sufro por parte de aqu Míos; de 
lo contrario, seríamos ametrallFjdos ho 
rriblemente por estos proyec tiles ce 
lestes, cuyas velocidades rela»tiva8 n i 
canzan á vtices á 60 y más ki.lóraet,roa 
por segundo. 
No obst&nte, algunos de ellors, por 
cansas especiales, llegan hast/t la su-
perficie de Ja Tierra, sin fondü-se com 
pletamente, constituyendo en este caso 
los llamados aerolitos, meter>ritos ó n-
ranolitos. 
Existen muchos ejempL'.rea ó fami-
lias de estrellas fugaces; pero las prin-
cipales son las que se obse rva rán este 
año en las épocas siguientes: 
Del 9 al 11 de agosto.—Punto ra 
diante, cerca de la estrella Eta, de la 
couftefación de Persoo. Este enjambre 
siga» IA misma órbi ta del gran cometa 
d« 1862. 
14 de noviembre. — Punto radiante, 
' hada la estrella Zeto, de 1^ ̂ t istela-
ción del León, ó rb i ta del cometa de 
1866. 
23 de noviembre.—Punto radiante, 
hacia Gamma, de la constelación de 
Andróaaeda. Enjambre relacionado con 
el cometa Biela Gambart. 
Años a t r á s era esta fecha el 27 de 
noviembre; pero después do recientes 
observaciones y de los cálculos de Bre 
dicbin, director del observatorio del 
Pulkewa, débesela actualmente reba 
ja r de cuatro dias, cambio debido á las 
per-turbaciones que sobre este enjam-
bre produjo J ú p i t e r en 1890. 
ÍÍECR0L0GUA 
Después de recibir los Santos SÍ?era-
mentes ha fallecido en San José de las 
Lajas, donde era sumamente querida 
por sus relevantes virtudes, la vir tuo-
sa cuanto modesta señora D ' Natalia 
Ruiz, digna esposa del que fué nuestro 
amigo D . Santiago Echezarreta, falle-
~firr=p= 
L A T A C I O I T . 
PERIODICO DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Esta Revista de Modas, que se publica los días Io y 16 de cada mes, ha obtenido 
una circulHción cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bello sexo le dis-
pensa, haciendo justicia á la pront i tud con que an t i c ípa los úk imos caprichos de la moda, 
á los magníficos figurines iluminados que publica-a lo escogüío, ameno y variado de sus 
art ículos , &c., &c., todo lo cual hace que L A ESTACION sea^fel periódico indispensable 
á todas las modistas y preciso y neceHario en el gabinete de una señora. 
LA ESTACION publica al ano 24o números con m á s de 2,000 grabados, oontenien-
do modelos de todas clases de prendas de vestir para señoras , señor i tas y niños; ropa 
blanca, canastilla y toda clase de labores para señora. 
L A ESTACION publica 12 hojas de patrones trazados con 200 patrones de tama-
ño natural y más de 400 dibojos para bordados y labores á la aguja, &c., a d e m á s in i -
ciales, cifras y alfabetos. 
LA. ESTACION publica 36 figurines iluminados á la aguada sobre cartulina Bris-
to l , y 12 suplementos extraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados 
iluminados.) 
L A ESTACION se publica en doce idiomas y la tirada total de todas las ediciones 
es de 483.000 ejemplares, 
L A ESTACION, prescindiendo de la parte b'teraria, se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leido. 
L A ESTACION ofrece á sus suscriptoras los medios de realizar una economía sa-
bia y prudentemente calculada, permit iéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus pren-
das de vestir, las de sus niños, &o. 
L A ESTACION, periódico mi l y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práct ico y económico. 
Z E U D I O I O n S T I D I E l I J T J J O . 
24 niimeros, 12 hojas de patrones, 36 figurines ilaminados y 12 suplementos 
extraordinarios al xño 
P R E C I O DE SUSCRIPCION: $5.30 ORO al año. 
Toda señora que desee suscribirse á L A ESTACION de^de 1? de ju l io , puede enviar 
sus órdenes al 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA. ISLA DE CUBA 
CLEMENTE SALA. HABANA 98. TELEFONO 103. HABANA. 
También se admiten en esta agencia suscripciones á las excelentes revistas de modas 
francesas tituladas 
l e Coquet. Le Monitenr de la Modo. L a Conturiere. Le Gnide des Couturieres. 
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ñraos y de los más infectos productos 
de nuestra administración nacional, y, 
sin dignarse presentarle el cigarro del 
cual le hubiera sido preciso t irar el 
apéndice de ceniza blanca y perfumada 
para el que otro hubiera podido encen-
der, presentó al polizonte una cajita de 
metal inglés artisticamente trabajada 
y llena de cerillas. 
E l Hurón cogió la caja y la examinó 
antes de abrirla. 
—¡Una verdadera alhajal ¡Ca-
rambal Joven se conoce que estáis en 
una buena casa. ¡Y debe tener buen 
bolsillo el individuo que acaba de subir 
á ese vehioulo. 
El criado pregun tó con admiración: 
—¿Un buen bolsilloT ¿Eae indivi-
duoT ¿Por quéí 
El agente indicó el hotel. 
—¡Tomal ¿no es el propip.tario de ese 
inmueble! 4N0 es vuestro amo! ¿No 
es el riquísimo extranjero de quien tan-
to se habla en el barrio? 
El muchacho se euoogió de bombros: 
-•-¡Bae mi amo!. . . . iVamoal . . . . Sir 
Samuel no va en un simón. ^ Dios 
gracias, tidne sus oouhesl 
E l Hurón se disculpó: 
-~S« qato. en mi calidad de inspector 
del barrido en el Bosque de Bolonia, 
paso por aquí oou frecuencia, ai i r a mi 
iervioie; y que he visto ya varias vo-
ces á ese caballero salir por esta ver* 
j a . . . . fila que os ofendáis, oamarada. 
—No hay ofensa, buen hombre—res-
pondió ©1 grom con majestad.—Ese oa- [ 
ballero es uno de los amigos de mi amo; 
es su consejero, su hombre de negocios, 
si lo prefería. Por eso viene con fre-
cuencia a esta casa 
E l otro encendió una cerilla: 
—Esto que he dicho ha sido hablar 
por hablar—dijo,—porque, después de 
todo, ¿á mí qué me importa? 
Después poniendo la caja en manos 
de su propietario: 
— Se os dan las gracias, y hasta la 
vista. 
Se reunió á M!ano de Hierro y le pu-
so al corriente de los informes que, se-
gún su exprei ión, acababa de recoger 
de labios del chicuelo. 
Después de haberle oido, Jaoobo pa-
reeió reflexionar un momento. Luego, 
con tono seco é imperioso: 
—Escucha las instrucciones que te 
voy á dar—le dijo—y procura cumplir-
las con astucia y pronti tud. 
Después habló largamente. 
Guando hubo terminado 
—¡Ah, d i ab lo ! - exc l amó el inspector. 
—;Bse bouginier es, pues, de 
—¿De qué? 
—¿Del asunio? 
—¿De qué ajuatof 
Si subalterno miró á su superior con 
estuptrfAoción. 
—¿Gomo que dé atuniof jPardiei! 
no hay más que uno... . Ese por el 
cual he ido 4 buscaros.... el asunto 
del deaoonocido de la plasa de Europa. 
Jacobo hizo un gesto de impaciencia. 
—¡Eh!—-exclamó,—No se trata de eso 
desconocido; se t ra ta de mis i n t e r é s s 
más queridos^ de intereses que no ten 
go tiempo de explicarte? ¿Quieres se-
cundarme, sí ó no? 
E l pobre H u r ó n parecía completa-
mente desorientado. 
Sin embargo, á la pregunta de Mano 
de Hierro %e decidió á decir: 
— A l diablo si comprendo una pala 
bra de todo lo que me decís. No obs-
tan te, haré lo que mandáis ; se marcha 
rá á ciegas, con una venda sobre las 
escotillas, como el hijo de mamá Venus. 
Después de todo, todos los caminos 
conducen á Koma y vos sois de esos sa-
gaces que acarician una idea aparen-
tando tratarla á contra pelo 
Un coche de punto descendía por la 
avenida. 
Le hizo seña de que se parara. Guan-
do se hubo acercado á la acera. 
—Asegurémonos primero—continuó 
el agente—Je si nueva ave nocturna y 
de rap iña anida todav ía en el mismo 
sitio. 
Abr ió la portezuela del coche, y po-
niendo el pie en el estribo, se volvió 
hacia Jacobo y p r egun tó : 
—¿Kn dónde os encontraré para da-
roa cuenta de mi investigación? 
— B u mi casa, en el hotel Dleppe, os* 
lie de Amsterdam, en donde tengo la 
costumbre de alojarme cuando me re 
traso en París. 
—Está bien. Esperadme mañana á 
la hora de almorzar, APermltiréis «joe 1 
cido también hace pocos dias en «1 
Ha localidad. { 
La finada estaba emparentada 
las familias más distinguidas n0 ^ 
de aquella localidad, sino tatnbií6(5 • 
ésta, á las que enviamos el más R?15' 
do pésame. 
En la mañana de hoy se lia 
cristiana sepultura en el ceinem"43 
de Üolón, al cadáver de la qQe en ^ 
fué buena esposa y cariñosa madrp^ 
flora doña Santos Ortega de A ^ 
Descanse en paz. 
noticias mmm 
CAPITANIA GENERAL 
Disponiendo el regreso á la Peníft 
la del médico primero don Fnduw ' 
Baeza. ^ 
Idem de don José Gu i r i Viane]j 
Idem de don Salvador Sánchez 
Nombrando Anudante de Campo,] 
General Luque al primer tenieotc l 
Infantería don Alfredo Martínez. 
Conocimiento de regreso á la j w 
sula del Goronel de la Guardia fSS 
D . Eduardo Eicas. ^ 
Idem al Coronel del mismo institi» 
don Fabio Hernández . ^ 
Aprobando propuestas de jefes y 0« 
cíales para varios cuerpos de VolanM 
rios. fi 
Oomunicando Beal Orden que con 
cede retiro del primer teniente do-
José Alvarez. 
Idem de don Domingo García Mayi 
Idem al cap i tán don Francisco Fár-
dela Fernández . 
Idem al Teniente Goronel don Trini 
dad Gobos. 
Idem al capi tán don Antonio 8D. 
saíle. 
Idem al Teniente Goronel don IVan 
cisco Alvarez. 
CORREO DE L i ISlIT 
SANTA (TARA. 
Leemos en el Diar io de Trinidad: 
"Anoche (16 del a c t u á b a n t e el al-
tar, se juraron amor eterno la bella se 
nerita doña Luisa Tliode y Esqueu, hi-
ja de una de las principales familias 
de esta ciudad, y el distinguido ca. 
ballero D . Ramón Martínez Campos, 
ingeniero de caminos, canales y puer 
tos y sobrino carnal del ilustre Paci-
ficador. 
Bendijo la unión el virtuoso sacerdo-
te Sr. D . Juan Quintana Yega y fue-
ron padrinos en ia nupcial ceremonia 
D. Miguel Mart ínez Campos y Doña 
Ana Luisa Esquen y de Thode, ber 
mano y madre respectivamente de la 
joven desposada pareja. 
La toilette, elegantísima do raso bro 
chado adornado con exquisito y delica 
do gusto, hacía que el angelical rostro 
de la bella Luisa luciera su períeccióo 
más completa. 
La concurrencia distinguida y selec-
ta que presenció ta solemne ceremoim, 
fué Üuamente obsequiada con profu-
sión de helador y exquisitos dulces y 
licores. 
—Los Maestros Municipales de Oai-
barien se hallan satisfechos en sus a 
tenciones de Personal, Material y al 
quiler de casa, hasta fin de Junio del 
presente año, por lo que ha liquidado 
el ejercicio de 1894. 
— E l domingo últ imo celebró junta 
general la asociación de beneficencia y 
socorros mutuos de oriundos y natura-
les de Galicia del distrito de Eemedios, 
En ella ee dió á. conocer á los asocia-
dos, el estado general de ingresos y 
egresos OCUITIÜOM durante el primer se-
mestre del año actual; apareciendo de! 
mismo que los primeros ascienden ó 
$ 2.411 68 cts., los segundos h 2,121 
pesos 98 cts., y resnltando nna exis-
tencia en caja de 289 pesos 70 cts. 
—Adelantan los trabajos de prolon-
gación del ferrocarril del Oeste de Sa-
gna. 
Si las lluvias no lo impiden, cree W-
Produotor que en Agosto próximo esta-
rán las paralelas de la via estrecha en 
las Congojas. 
— E l total de la suma recolectada en 
Sanoti Sp í r i tus para socorro do los ve-
cinos qne sufrieron pérdidas en el tem-
poral de Junio, asciende á $ 293 90 ota. 
en plata y $10 60 en oro. 
CORREO DE EUROPA. 
I N O - L A T E R R A 
LA CUESTIÓN UE COREA. 
Londres, 13 de julio.—Cree el Standard 
que Rusia, los Eetadoa Uoidos 6 loglawrr» 
bau aconsejado á China y Japón que no 
rompan las hostilidades por la cuestión de 
Corea, pues esto p- ndría eotre el tape» 
una nueva cueatiou de Oriente en la ooal* 
verían también mezclados los Estados Üij}-
dos. A posar de la aversión de los repabli' 
canos de la antigua cepa á quo los Estado5 
Unidos asuman responsabilidades fuera de' 
continente americano, es un hecho—di'je 
el diario londonense—que el gabinete dj 
Washington representa un papel principíj 
en la política del Pacífico, y ansia el roa}»» 
prestigio para el comercio y los ciudadaDOs 
americanos así en la China como en el J*' 
pón. 
rae convide, no es verdad? Yo me en-
cargo de proporcionar los postres. 
Montó en el vehículo, se instaló 6° 
los almohadones y lanzó al cochero una 
indicación, una ord«n idéntica á la qo6 
el abogado había dado al suyo pocos 
minutos antes. 
— ¡ A l a esquina de la calle del Peí1; 
canol ¡MarchemosI ¡Tengo pr1' 
sa! 
Hablando así hablan llegado has^ 
la estación del ferrocarril de circunv** 
lación que se encuentra á la entrad* 
del Bosque. . 
Cuando el coche se hubo alejado, 1 ^ 
vando al inspector hacia los OampoJ' 
Elíseos, Mano de Hierro dirigió haci» 
el Hotel-Murphy una mirada de des-
consuelo, en la cual habia algo que se 
parecía al sentimiento de haber perdí* 
do la dicha anhelada. 
Después en t ró en la estación y tomó 
billete para Pa r í s . E n aquel momento 
llegaba nn tren que ee dirigía hacia 
San Lázaro. E l ex agente ent ró en un co-
che, y allí, reconcentrado en sí mismo, 
no cesó de preguntarse durante el tra* 
ye«to. 
— ^ A qué t í tulo y b«Jo que pretexto 
era recibido ese Bwugmier en casa del 
tio y tutor Florstief 
Conozco desde hace mucho tiempo r 
ese agente do malos negocios. ^Tadav^ 
bneno podrá traer entre manos ese bri-
bón. ETada de bueno podrá emanar de 
BU ambigua personalidad, ¿f^ré-isu viCi 
So-nm nn dosp^cho de Seúl,- capitel 
Cor-a. W T'»1 l<" ropresentaot^e de 
STí.i!-'nc»ai! v .-rís han o^lfbrAÍo ' 
c n ' rí iu i.i en la iue • t- pr»>pu*« ia neatra-
I.? .. ilo todos pu- rtfs de Corea abie 
T.ÉH .1 Coiüercio extrai jVro. El ifioistro del 
J.u ón 'ólu lía querido aceptar la propoei 
t ion para el i uerto de Cbemulpo, reservan 
.; « i rcspueeta, cuanto á los demás puer 
tos, j> ira cuando reciba instrucciones de su 
gobierun. Japón acepta la mediación de 
T fterrn ea sa controversia con China 
so cree qae ésta seguirá su ejemplo. 
LOS ANARQUISTAS. 
Londres, 13 de >«/io.—Cierto número de 
individúe» que eran consideradoa per la po 
liciá como anarquistas, han escrito á Seo 
tlatd Yard, declarando que renunciaban i 
las ideae anárquicas y que deseaban fuesen 
borrados sus nombres de la lista de sospe-
chosos. La policía dice que estas cartas 
prueban el efecto saludable producido por 
la cei tidmubre de que ambas Cámaras vo 
tarán, sin modificarle nada, el nuevo pro 
yccio de ley contra los anarquistas. 
I T A L I A . 
COXTRA LOS ANARQUISTAS. 
Soma, 13 de Julio.—L* ley contra los a 
narquetas votada ayer, establece que aque 
líos, deberán al espirar su condena, residir 
durante tres años en el lugar que les fuere 
asilado por la policía. Se prohiben las 
reuniones de sociedades que traten de per 
turbar el orden público. "Las circunstan 
cias son tan graves, dijo en su discurso M 
Crispí, que la sociedad debe prevenirse con 
tra hombres sin patria y que á ningún par-
tido pertenecen, que quieren destruir todas 
las organizaciones sociales y políticas. La 
situación actual es extraordinaria y sin o 
jemplo en la historia; sería pues pueril, re 
cordar la opinión que en otra época hubo de 
exponer contra la adopción do medidas ex 
Ct'pcionales. Yo creo que la Cámara ha de 
votar el proyecto do ley que le ha sido prn-
sentadr, procurando así detener el contagio 
que se extiendo por la sociedad. Italia no 
puede quedar atrás de países tan libres co-
mo Francia 6 Inglaterra." 
El discurso del presidente del Consejo fué 
caluroeamente aplaudido. Sólo los miembros 
de la extrema izquierda votaron contra el 
proyecto presentado por el gobierno. Des-
pués de votada la nueva ley, las sesiones 
parlamentarias se suspendieron. 
liorna, 13 de jt*Wo.—El tribunal de Casa-
ción desechó el recurso de alzada interpues-
to por el antiguo diputado de Felice, á quien 
el tribunal de Palermo había condenado á 
diez y ocho años de presidio. 
El presidente de la Audiencia y el procu-
rador del Rey habían recibido hace algún 
tiempo cartas anónimas en las que se les 
nociíicaba que serían muertos á puñaladas 
si la apelación era desechada. 
Fuó igualmente desestimado el recurso 
da apelación del anarquista Lega contra la 
sentencia dictada por el tribunal inferior. A 
Lega so lo acusa de haber formado con otros 
un complot contra la vida del Sr. Crispí. 
Poco después del asesinato del presidente 
Carnet, se supo que Lega formaba parte de 
la banda de conspiradores que había resuel-
to atentar contra la vida de muchos jefes 
de Estado europeos. Lega comparecerá 
ante la Audiencia y la vista de su proceso 
comenzará el 23 del mes actual. 
R U S I A . 
CONSPIRACIÓN NIHILISTA. 
San Pctersburgo, 13 de julio.—Hace poco 
que en Kirpitschnaja fué detenido un estu 
diautu polaco por pospechas de que era n i -
hilisia. En su morada ee halló una bomba 
de fabricación inglesa. Las investigaciones 
ulteriores de la policía dieron por resultado 
la detención de otro estudiante y su herma-
na, y la ocupación de documentos que pruo 
b,m la existencia de un complot muy exten 
so contra la vida del Czar. 
EL CÓLERA. 
San Pctersburgo, 27 de Julio. —Ayer se 
registraron en esta ciudad 145 invasiones y 
54 defunciones del cólera. 
En los do3 días últimos hubo 38 casos y 
15 muertos de la misma epidemia en Craco-
via, Gralitzia. 
TXTRQTJIA. 
L O S T E R R E M O T O S . 
Constantinopia, 11 de Julio —Ligeras sa-
cudidas del temblor de tierra se dejaron 
aún sentir durante la noche, pero esta ma 
nana recobró la ciudad su aspecto normal, 
las tiendas volvieron á abrirse y los mora-
dores regresaron á eos domicilios. 
Las últimas informaciones recibidas del 
interior hacen saber que el terremoto ocu 
rrió en una grande extensión y que ei 
número de muertos es mucho más conside-
rable de loque se había creído al princi 
pie. 
En la península de Anatolia se sintió una 
sacudida del terremoto. Mnchas eatacio 
nos do vías férreas fueron en parte arruina-
das y }a ciudad de Jabova, situada en el 
goiío do lamidt, fuó casi del todo destruida. 
En Stamboul la principal oscilación pa-
rece haber seguido una linea recta desde la 
rneíquita del Sultán Ahuied hasta Edirne 
Ivapon, ó sea nnn distancia do algo má« de 
Ut s Icüó.neit-oe. En todo este trayecto los 
eeiiago* «un considerables y grande el nú 
niem úe muertos. 
Ku ia ciudad de Sau Estephado la mar 
so retiró de repente á una distancia de dos-
ciontcs metros, avanzando después brusca 
mente, arrojando embarcaciones á distancia 
de los muelles, é Invadiendo la ciudad, don 
dOÍHp ..guna causaron daños que importa-
ran sumas elevadas. 
Loe boletines oficiales publicados ayer 
tarde dicen que perecieron ciento diez per-
sonas, pero créese que el número de vJcti 
mas mucho mayor. El centro de las os-
cilaciones parece haber sido la dolad de 
Brusa, situada al pie del monte Olimpo y 
una de las ciudades más antiguas y más 
importantes de Turquía. El suelo fué agi-
tado fuertemente esta tarde por una nueva 
sacudida. El pánico volvió á apoderarse 
de loe habitantes, que abandonan sus casas 
4 toda prisa y van á acampar en las plazas 
y en los jardines públicos, Numerosos o-
tifua tdr Mnrphyl ¿No será tal vez su 
oóm^Uc^l ¡Sa cómplice! ¡Estoy lo-
co, pn verdadl Ese extranjero es 
un hombre honrado; es rico, millona-
rio; es la primera vez que pisa el suelo 
de Europa; jpara qué habrá necesitado 
á ese bribón, su discrección 6 sus ser-
vicios? 
E n todo caso, )a presencia de ese 
hombro en la casa que habita esa j o 
v t n e s u n peligro para ella. Mis pre-
sentimientos me lo dicen. Y mis pre 
sentimieutos uo me Lan engañado j a 
más 
Vamos, está decidid.», ve ié á sir 8a 
muel. Le veré mañana, tfen luego co 
mo E l Hurón me haya dado loe infor 
mes que le he rogado que adquiera. L« 
hablaré francamente, sin rodeos ni va-
cilaciones; me di rá lo qneese canHlla 
va á hacer á su casa. Me dirá qué ha 
sido de mi amiga. 
X V I . 
BOULEVARD HAUSSMASN. 
Sergina Gravier ocupaba un depar-
tamento de vastas dimensiones en uno 
de eeos edificios HUULUOSOS qne bordan 
con sos jarclineH de'antfcroe la ancha 
vía, cuya líaea i ru» uno el corazón d« 
P:ÍIÍS á ano de Ion má* aiiVtbcxaUeoti 
«xir tmop, y cuyo o» lohfé no se ha }*• n-
sado aun en c^mbi .. <iut q-reei indivi 
dao á quien ŝ  lo üebe sea una de Isa 
inteligencias m&s práct icas de unestia 
época. 
Bete departamento comprendí» el 
I reroa se ocupan en hacer desaparecer las 
ruinas de las casas. Las noticias del inte-
rior recibidas esta noche nos hacen saber 
qu-i ia* desgracias personales no son tantas 
como se temía. . 
Constantinopla, 13 de Julio.—La, última 
sacudida de ayer tarde causó grandes da-
ños en una vasta extensión de territorio. 
Las ciudades donde los estragos fueron ma-
yores son Andrinópolis é Ismid. Las rui-
nas son considerables á lo largo do los Dar-
danelos y muchas personas perecieron. 
En Constantinopla y en Galata, el barrio 
de los negociantes, murieron muchas perso 
ñas: y los muelles quedaron de tal modo 
deteriorados que tendrán que ser recons-
truíaos. El inmenso edificio de la aduana 
en Galata sufrió una fuerte sacudida y sus 
paredes están agrietadas. 
Nuevos temblores se sintieron esta maña-
na y por más que los daños que causaron 
no sean de gran contideración, el terror de 
los habitantes llegó á hacerse tal que una 
gran parte de la población acampa en las 
plazas y on los jardines públicos. 
Millares de personas buscaron refugio en 
los campos de los alrededores. Créese que 
Constantinopla es el centro délas oscilacio-
nes de la capa terrestre, así es que el miedo 
y espanto de sus moradores no tiene lími-
Durante los temblores de esta mañana 
uno de los edificios de la Escuela Militar se 
desplomó. Tres alumnos fueron aplasta-
dos, veinte heridos perlas ruinas y otras 
muchas personas fueron pisoteadas en la 
confusión que el pánico produjo. 
Ciento treinta casas se hundieron en A-
badazar y veinte y tantas personas fueron 
muertas. 
E1. Sultán nombró numerosos funciona-
fím 'ncargados de examinar los edificios 
b i iiciados por el terremoto y de hacer 
)»-* ;i tler las casas que amenacen ruina. El 
pniico continúa. Los negocios están casi 
paralizados. Gran número de habitantes 
huyen delacindad, otros acampan lejos de 
las casas. 
El banco otomano emitió un em^ réstito 
de 250,000 libras turcas á solicitud de la 
comisión de socorros organizada para acu-
dir en ayudado las víctimas del terremoto. 
SUSCRIPCION 
d favor de las víctimas de la catdstro/e 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
COMIHION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTE8. 
Ps Cu. Ps. Cs. P«. 
Hamaí anteriores. 2677» 90 6740 14 1870 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Santo Cristo, 
cumpaesta de D. Va-
lentía Montesino, don 
Vicente Bernelta y don 
Fernando Regato. 
Do la lista anterior 567 92 
Seüores: 
D. Antonio Gon-
zález 5 R0 
Ignacio Paente 1 
.. J . Lehr* 1 
üna devoti 1 





D. Jaime Prats.. 
.. Mercedes Ma-
ceo . . . . . . . . . . 
.. R o s a Rodrl-
K U " 
.. María Forte... 
.. Rlisa Sánchez. 
.. Ramona Martí 
.. Josefa Martí-
nez 
.. Gaspar VieU.. 
.. Jo-é Corté*. 
D? Pilar ürcia y 
faorilia 



























D. Félix 111 2 
D? Mercedes Mar-
tín 6° 












D. José Carneado 
Sobrante no sa-
biendo á quien 




La cantidad do $'62 
77 cts. ha sido recibida 
oomo s gne 332 92 389 85 
RECAUDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Chívez. oom-
pnesta de D. Víctor 
B«ci y don Manuel 
Fernández 
Señores: 







Saturfiino E l -
vira v Crespo. 






.. Juan Agnirre. 












.. Venancio Yarto 
.. Celestino Sai-
rez 




.. Josó Herrera.. 
.. Joaquín F e r-
nández Martí-
nez . . . . . 
. . Ce!estit.o 
nada 
.. Francisco Ajá. 
Ricardo F e r-
nández 
.. José Nascnas.. 
,. Manuei María 
Fondevílla. . . 
Felipe Ajá 
Macera 
D. Manuel Blanco 
B. García y Cp .. 
D. Juan Acosta.. 
.. Francisco Díaz 
.. Manuel Zarza. 

























.. José Pérez 
.. Eduardo López 





Alvarez y Cp 
D. Fidel Escan-
dón 
Beraza y Ervitl... 
D. Manuel Fer-
nández 












351 25 27109 8Í 7078 99 1870 
(Se contiaará) 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cnño espafioh—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12-^12^ descuento. 
Los centenes en las casaa de cambio 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $6^ 
CEOftlCA GENERAL. 
Por telegrama particular se sabe que 
ha sido ascendido á Coronel de la 
Gaardia Civi l el Teniente Coronel de 
dicha armada don Guillermo Tort y 
Gil . dest inándole á la Comandancia de 
la Habana. 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores siguientep: Gallego, de Matan 
zas; inglés Málaber, de Gibara, y el in 
glóíi Fownee de Nueva York. 
Esta mañanarlo efectuaron el Masco-
tte, de Tampa y Cayo Hueso; Miguel 
Jover, de Barcelona y escalas, y el no-
rnego Oyller, de Galbeston. 
E n la tarde del jueves fué colocada 
en la plaza de. la vi l la de Regla una 
hermosa y bella estatua que representa 
el comercio. 
EL JORDAN. 
SASTRERIA T CAMISERIA 
Y GRAN BAZAR DE ROPA HECHA. 
e i , n ^ o i s T T i E , e i . 
Terminadas las reformas de ensanche de este acredita-
do establecimiento^ invitamos á todos los habitantes de la 
Isla y particularmente A los de esta capital̂  para que cada 
cual pueda por sí mismo apreciar el grandioso surtido de te-
las de todas clases y de la más alta novedad en los ramos de 
SASTRERIA y CAMISERIA y la variación y buen gusto de 
la ropa hecha para caballeros y niños. 
P R E C I O S E N P I C A T A . 
PARA NlffoS. 
Trajes holanda para niños de 3 á 9 
años, á bO centavos. 
Trajes de dril, á peso. 
Gran variedad de caprichosos trajes de 
casimir. 
Gerga, franela y seda, desde 2 á 10 pesos. 
Trajes dril Londres para joven de 5 á l 4 
añes, á 3 pesos. 
Trajes de gerga azul y negra para joven 
de 5 á 14 años, i 4. 
PARA CABALLEROS. 
Sacos tropicales, á $1. 
Sacos alpaca color y negra, á $2. 
Sacos Puebla negra forrados, $U. 
Sacos seda cruda y de colores, á $4. 
Pluses gerga azul y ne^ra, a 6, 8 y $10. 
Pluses casimir colores, á 6,10,12 y $18. 
Pantalones casimir, gerga y armour, á 2, 
3, 6 y 6 pesos. 
Camisas "blancas de todas firmas y medi-
das desde 80 centavos. 
Completo surtido de cuantas novedades encierran los 
ramos de sastrería y camisería-
LOS SECTORES SASTRES les conviene examinar 
nuestro surtido de casimires y muselinas por la gran varie-
dad de dibujos y lo equitativo de los precios á que deta-
llamos. 
X J O" O 3 3 - A . I T . 
«Iv JWONTK. 61, ESftülNA A 8ÜAKEZ. 
primer piso completo. No costaba me 
nos de doce mil francos. Conviene aña-
dir que la inquilina lo tenia por su di 
ñero, ó por el de su abastecedor de fon-
dos, lo cual es lo mismo. 
Solo el cuarto del portero hubiera 
ganado en suntuosidad al salón de nu 
diputado 6 al boudoir de la mujer de nn 
senador de provincia?. 
BI piso del vestíbulo, en la planta 
baja, era de moaáico; la escalera estaba 
alfombrada con paño de S^vanniere 
y teuia caloriferos en invierno: los des-
cansos ectaban artesonados de arriba 
abajo. 
Cuando se había pasado la puerta de 
«quel paraíso de goces prohibidos, la 
admir . idón e rma y hacia imposible el 
cuento de las maravillas que allí se 
eomtemplaban. 
ü n í c itnente algú'i repórter de perió 
co mundano po-iiía dedcribir con ver 
dad semejante a< hotne. 
Yo por mí, creo que esos interiores 
no se describen, sopeña do hacer com-
petencia A los tasadores ó á los algua-
ciles. Es demasiado bueno. Se oiegn 
uno; los ví»jeros lo han dicho; bajo el 
mortífiiro cielo de la India, la oscuri-
da** nac« del deslambramieiito. 
Kogfer de Saint P o » , h^bU orocedi 
do con ann |r«.-r/nrtd*<l .le prím-ñH. 
r*-jQ«Tite a iu autv* i i i^taUción de »u 
querida. 
D-jamos al j/*v-a entre los bra»oe de 
ésta, en el p&beiiOo do ArmenoavilJe. 
Por nn momento había pensado en 
romper aquel collar de carnes, abrasa-
dor y tembloroso, que le arrastraba in 
venciblemente hacia uno de los diva-
nes con que los restanrants más anti 
guos tienen cuidado de adornar todos 
sus gabinetes particulares. Pero el la 
zo era tan potente como suave. Des-
pués no haoia teaido ya ni fuerza ni 
razón. Aquella á quien amaba le había 
engañado 
Le habían hecho sorprenderla en fla-
grante delito de perfidia 
Y sus sentidos, inflamados por el a-
b r a í o de Sergina y la cólera que salía 
á borbotones por las heridas de su al-
ma, todo le gritaba cou más ardor que 
la voz, que los besos de 1» cómica; 
—¡Te engafianl Eres hombre. ¿Vén 
gflte! 
Había sucumbido. 
—Esta muchacha tiene razón —̂e 
había dicho.—Sepamos o l v i d a á l t que 
nos engaña . 
La actriz era de esas que pueden d't-
cír, á ejemplo de nuestra gcun le y ««u 
tida Dorval: 
—Yo no soy hermos-i, «oy paor. 
Ella era peor, en efecto. 
Su marchita hermosura incitaba co 
mo un fruto verde. 
ISada h«bía en ella, hasta la t r iv ia l i -
dn i de «a espíri tu, de BUS ge«toa, de su 
««ugaaj* y de sus modales, qu^ i.o fm* 
^e un atractivo m i s pnra .-it-rtas 
y algo asi como el o. ndunerto «,0 
do, natural, de la originalidad de suf l 
sonomía, de sn carácter y de en talento. 
Defectos que sust i tuían á sus cuali-
dades ausentes; en resumen, un ser 
perfectamente insoportable y por el 
cual se interesaba uno con facilidad. 
El señor de Saint-Pons no la amaba, 
sin embargo. 
Se había visto obligado á decírselo 
así, cuando había sonado la hora de la 
saciedad. 
Era para él una especie de aplicación 
viviente de la pena del talión. Se servía 
de ella para intentar devolver á Fio 
reite, dolor por dolor y afrenta por 
afrenta. 
La querida que tenía val ía tanto co-
mo el amante que la joven había esco-
gido. Por lo tanto, en paz. 
No pensaba el desgraciado joven, 
quet al obrar así, se parecía á esos mo-
cosos que patalean en los arroyos para 
sa1 picar al que pasa, sin fijarse en que 
qu-*! ni lodo que hacen saltar sobre los 
demás, les sube a ellos hasta las rodi-
llas y les mancha hasta el rostro. 
Eotretanto no se hablaba más que de 
so:* prodigalidades para con la cómica, 
con la cuél no perdía ninguna ocasión 
de presentarse en todas partes. 
Hábi lmente explotada por los intere-
sados Rouginier y el pseudo Samuel, 
e^ta conducta, como hemos visto, no 
habí* dejado de Legar á los oídos de 
nuestra herriau. 
Por t-u parce, B«.ger había oído ha-
blar de Jos triunfos en sociedad de 
1 aquella rica heredera ¿ quien ahora se encontraba en todas partes, á quien 
Tiene de altura un metro 84 oentíme 
tros y es una verdadera obra de arte 
La plaza ha sido reparada por com 
pleto y eu ella se han colocado nuevos 
asientos. 
E l Sr. Capellán Administrador del 
Hospital de Paula hace saber al públí 
co que los días de entrada para visitar 
á los enfermos son los jueves y domin 
gos de tres y media á cinco y medía de 
la tarde. 
A partir desde el día Io del próximo 
mes de agosto, empezará á publicarse 
en Trinidad, el Boletín Médico Farma 
céutico, órgano del Centro Médico Far-
macéutico que constituido hace dos me 
ses, proporciona á sus asociados medios 
de cambiar impresiones profesionales. 
En atento B . L . M. nos participa el 
señor don Isidoro Herré y Monforte 
que el día 18 del actual tomó posesión 
del cargo de Jefe de Policía de Gobier 
no de la provincia de Pinar del Bío. 
Deseamos al Sr. Her ré mucho acier-
to en su destino. 
Leemos en el Diario del JEJército: 
" L a señor i ta Ciaflo, hermana de 
nuestro estimado compañero don Car 
los, embarca hoy con dirección á la 
Madre Patria en busca de su salud algo 
quebrantada. 
Que las pintorescas montañas astu 
rianas devuelvan á la muy distinguida 
señori ta su color y su completo resta 
blecimiento; y pronto vuelva al seno de 
esta sociedad que le estima." 
Nos asociamos á los deseos del colé 
ga." 
La Administración del Burean Veri-
tas acaba de publicar la lista de los si-
niestros que le han sido avisados du -
rante el mes de mayo último, referentes 
á buques de todas las naciones. Son co-
mo sigue: 
E n veleros: 10 americanos, 1 austria 
00,1 belga, 15 ingleses, 1 chileno, 2 da-
neses, 2 holandeses, 6 franceses, 2 ale 
manes, 1 griego, 1 italiano, 8 noruegos, 
1 ruso, 1 español y 2 suecos: total 54; 
de los cuales 5 cuya suerte se ignora. 
En vapores: 1 americano, 7 ingleses, 
un francés, 1 alemán, 1 italiano, un 




Después de haber comido D. José Anto-
nio García y García, on una fonda da la ca-
lle de loa Oücioa acompañafio de un cinla-
no americano á quien invitó porque le ha-
bla manifestado tener hambre, García se 
quedó dormido un instante y cuando des-
pertó notó la falta de $14 plata y un reloj 
del mismo metal. 
—Durante diez minutos que estuvo ausen-
te de su habitación D. Ramón Pérez Cari-
de, vecino de la calle Ancha del Norte n? 
299, le hurtaron un reloj de níquel con leon-
tina, acusando como autor á un individuo 
blanco de la misma vecindad, el cual fuó 
detenido. 
—D. Juan Jiménez Capote (a) Jimenito, 
participó á la pareja de orden público n? 
259 y 128 que, mientras se hallaba ausente 
de su domicilio, calle de Aguila n? 70, le 
habían hurtado un paquete que contenía 
CÍAD centenes, siendo de advertir qae eu el 
mismo escaparate donde tenía dicha suma, 
había además noventa piezas del mismo va-
lor, un brillante de cinco kilates, y otras 
prendas de su concubina. 
£1 denunciante manifestó también, que 
cuando salió de su casa quedaban en ella 
su concubina y el criado, que este salió de 
paseo y á su regreso notó que le habían 
descerrajado el escaparate. 
FRACTURAS 
En la Estación Sanitaria fué curado de 
primera intención por el Dr. Romero Leal 
D. Bartolomé Herrero y Herrero, jornalero 
y vecino de Inquisidor número 14, de la 
fractura de la tibia de la pierna izquierda. 
—D. Valentín Folledo y Menóndez, co 
chero y vecino de la calle de San Miguel 
número 173, fué asistido en la casa de soco-
rros de la primera demarcación de la frac-
tura completa de la rodilla de la pierna de • 
recha. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
PKTENIDO 
El celador del barrio de Marte, auxiliado 
del vigilante á sus órdenes y de un depen-
diente de la sastrería de los Sres. Prendes 
y Masada, detuvo al menor José Peraza 7 
Mateo, uno délos dos aprendices que pega-
ron fuego á la carbonería de la referida sas-
trería, después de haberse apoderado de la 
cajita que conteníalos $150 que se llevaron. 
£1 detenido, en sus declaraciones, dice 
que el autor del hecho había sido su compa-
ñero Almelda Miliana, y que el dinero hur-
tado se lo habían repartido por partes igua-
les. 
KNRANCHO BOYERO. 
En Rancho Boyero, finca de D. Atanasio 
Cruz, apareció el cadáver del vecino D. An-
drés Alegre, sin que presente señal de vio-
lencia alguna en su parte exterior. 
El Sr. Juez Minicipal se hizo cargo del 
cadáver y dispuso que se le hiciera la co-
rrespondiente autopsia. 
SECCION DE HIGIENE: 
Esta mañana se presentó en el Gobierno 
Regional el Concejal de la Sección de Hi-
giene, D. Pascual Gómez Navarro queján-
dose de que un celador especial dicha Sec-
ción, le había dado de golpea, oauaándoles 
lesiones leves en la cara. 
El Sr. Castañón. Jeíe de dicha Sección, 
que se hallaba en el gobierno, salió con el 
lesionado para dicha oficina. 
por todas partes seguía Marignan, y 
cuyas relaciones inocentes ó culpables 
con éste, no eran ya un secreto para 
nadie; relaciones que parar ían segura-
mente en nn matrimonio, si no disimu-
laban una intriga manejada desde ha-
cía tiempo con arte. 
Estas dichas habían exasperado el 
resentimiento del pobre joven. 
En menos de nn mes había tirado 
cerca de cien mil francos para aturdirse. 
En posesión de la fortuna materna, 
no hab ía tenido para agotarla más que 
dirigirse á su notario. 
Un detalle nos dará la medida de la 
manera absoluta y completa con que le 
acaparaban sus nuevas ocnpaciones. 
Nepomuceno Briguet había desapa-
recido de pronlo. 
Pues bien; nuestro "hijo pródigo" no 
había parecido dar ana importancia 
exagerada á este acontecimiento singu-
lar. 
Y , dejándolo de nn día para el otro, 
había olvidado proceder á dar los pasos 
necesarios para saber qué había sido 
de aquel bravo soldado, su antiguo 
compañero de armas, el mejor de sus 
amigos y eu más fiel servidor. 
Societó le socorros mullios La M s i M 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABI^A-
Kuego & V. 8e digne ordenar U inserción de 1*» 
gnientes lincas en su acreditado periódica q̂ 8 
esta fecha se le comunica al Sr. Director del periódi-
co "El Acicate": 
"Habiendo llamado la atención de la Directiva M 
esta Sociedal el coman i -ado inserto en el periódico 
de sa digna dirección, correspondiente al día 11 del 
corriente me»; aquella acordó con el objeta de desva-
necer las dudai qae coa respecto al T«sora de la m14 
ma haja podido dar lagar el conuaicado aladide a 
los socios en particular y al pábüco en central, tt-
mitir á V. el balance semestral reglamentario, refUjo 
ñel del estado de la Sociedad y eu donde podran v«r 
donde está la Caja de la misma. 
La Directiva se conduele al considerar la poe» 
meditación de les señores socios eemuniMnUs que 
con su actitud incierta han creido causar inmenso 
daño con los conceptos erróneos que haa hecho pu-
blico á la Institución que goza de reconocido crédito 
por lo qae se les considera á dichos comunicantes ia-
dignos de seguir perteneciendo i la Sociedad." 
Dios guarde á V. machos años. Habaaa 19 de ju-
lio de 1894.—Por la DirecÜTa: £1 Secretario, Anto-
nio García. 
Sociedad de socorros mutuos La Purísima. Habaaa. 
A guiar 92. 
Rétumtn dél balance qu* se oita: 
Suman los ingresos $ 8.921 42 
Idem los gastos 3.789 93 
Existencia en caja en esta fe-
cha S. E . ú 0 181 4» 
Depositados en casa de Hup-
mann $877.50'oro, que al 124 
P § P 1.0CO W 1,18149 
Habana 80 de junio de 1894 —El Tesorero deposi-
tario, Antonio Mestre.—Intervine: El Secrewrte 
Contador, Antonio ©aroía.—V? B? El Presidente, 
Jaime Eos. 9852 la-21 
Era un domingo. aproximiba el 
mediodía. Sergiu» ettaba en f>u d..rmi-
torio sentada á la mesa ante un thó. 
E l t hé de Sergiaa admitía como acoe-
Borios una alcachofa con pimienta, ter-
nera asada y una ensalada sazonada 
con un gran capón. 
CENTRO ASTDRIáNO. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento gece-
ral, se convoca á los señores asociados para la sesión 
general ordinaria, última del presente año social, que 
tendrá lugar el domingo próximo 22 del corriente, i 
las doce en punto del día. 
En esta sesión se tratarán los asuntos qne se indi-
can en el artículo 14 dal mismo Reglamento j se 
nombrarán loa secretarios para las mesas de eleoeío-
nes. 
Es requisito indispensable que el señor asocvdo 
concurra provisto del reeibo del mes, para poder 
ejercitar sus derechos. 
Habana 18 de julio ds 189i.—J7. F. Santa Su-
lalia. C 1113 4a-18 4a-19 
6IS0S DE LETSA8. 
J.M.BoijesyC-
BA.NQTJ3ROS 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CAUTAS DE CBÍDITO 
y g i r an letra* á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DE PÜERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VI EN A, 
A1ISTERDAN, BRUSELAS. ROMá., ÑAPOLAS, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Í Í A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN Bíí CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INOX.B9AS, BOKOS DK L.OS EtíTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. c 810 166-16 Mj 
B. PIÑON. 
GtXBO DE LETRAS. 
Lamparilla 22, altes* 
O 507 819-1 A>. 
S. G E U T S Y P 
i o s , A a x r i A R , l o a . 
E S Q U I N A A AMARO-CTHA 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giras 
letras & corta 7 larga vista 
..>t>re Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracr--» M Ĵl-
JC, San Juar; de Puerto-Rioo, Londres, P&rí». Bur-
l«óe, Ljan, Bavona, Hamburgo, Boma, Nápolcs. 
Milín, üénova, Marsella, Havre, Lille-Nantee, Sainí 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, P»-
lermo, Tarín, Mesina, da, asi oomo sobre toda* 1M 
capitales 7 pueblos da 
E S P A Ñ A B I B L A f l C A N A R I A S . 
f 1 i a? F 
L. RUIZ & Cr 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MEBCADEBES. 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, N«rw-Or-
loans, Milán. Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
0, París, Havre. Nantea, Burdeos, Marsella, Lille, 
ijon, México, Veracrua, San Juan de Puerto-Ríe©, 
etc., etc. j_^r 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Crua de Tenerif». 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanias, Cirdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfu»-
os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciago 
vila, MíuisaniHo, Pinar del Bío, Gibara, Fuarto 
Príncipe, Nnavi^s. ate. 
O 1035 166 1-J1 
Devoraba todo esto con apetito en-
cantador. Su peinador de damasco es-
taba brochado de pájaros fantásticos y 
de flores de p ú r p u r a y oro. Se hubiera 
jurado que era una japonesa de esas 
que Enrique Sonuroe traza con la pun-
ta de su perezosa pluma. 
l íoger de Saint-Pons entró . 
Algunas semanas le hab ían envejeci-
do cruelmente. 
Parec ía tener treinta años. 
Su cara estaba lívida por la fatiga. 
Sus ojos hundidos y rodeados de na 
circulo obscuro. De cuando en cuando 
una tirantez nerviosa hacía que apare-
cieran muchas arrugas al extremo de 
sus párpados. 
Superiormente vestido, por lo demás, 
hubiera podido servir de modelo para 
un figurín de modas. Sa constante 
preocupación parecía la de ser ano de 
los gentleman más elegantes de Pa r í s , y 
gracias á la activa colaboración de su 
sastre, había conseguido este fin, tan 
arduo y tan elevado. En el circulo se 
prosternaban ante el inimitable corte 
de sus pantalones, de sus chalecos, de 
sus corbatas y de sus chaqués . 
Sergina apenas levantó la cabaza de 
su plato. 
—¡Toma! jSoia vosT—dijo, _ Bueno* 
dias, querido. Sois madrugador, ¿A qué 
hora os habéis acostadof 
—No me he acostado— contestó el 
joven dejándose caer en una silla.— 
He dormido una hora en el baño esta 
mafiana, 
POS SiGOffi A sü Nom. 
Juan recibió por la mañana nna carta de 
Lncrecia, que decía así: 
"¡No es nsted el hombre que he soñado! 
Joven, amable, ilustrado, lo concedo; pero 
sin mego en el corazón, sin vigorosa Inicia-
H™*en,61 espíritu. No daré mi mano sino 
al hombre que desee, busque y lleve á cabo 
alguna aventura romántica, porque aborrez-
co la prosa pedestre de la vida ordinaria, 
y aaoro los viajes, las bruscas transiciones, 
ias escenas que salen del molde conocido y 
7a.??y gastado, las cosas misteriosas, lo 
inédito, lo maravilloso 
, ¡™08> Juan! Soy huérfana, rica y mayor 
^ 5 , Mañana saldré para 
¡qué sé yo para dónde!—Lf^recía." 
* Juan, que adoraba á su prometida Lu-
c r e ^ creyó que la infeliz muchacha había 
perdido la cabeza, y corrió inmediatamente 
a su casa. 
La señorita ha marchado anteanoche— 
le contestó el portero—despidiéndose para 
tres 6 cuatro ¡afida Dios mediante. 
—¿Pero íl dónde va? - pregunté Juan. 
—¡No lo sé, eaballoro! 
¿A. donde iba? Salió on el expreso de Por-
tugal, embarcóse en Lisboa, v navegaba 
con rumbo á Nueva York envusca de 
aventuras. ¡Lucrecia hacía honor á su pa-
labra! 
Pero Juan, pasadas las primeraa horas de 
su asombro, empezó á pensar en el asunto: 
on su interior decía que no era gran cosa 
ver frustada su boda con aquella muchacha 
nístórica y extravagante, que alimentaba 
su corazón con esperanzas ó ilusiones tan 
qj^JDéricas y vanas; pero el amor, el ciego 
amor, le empujaba hacia la bella fugitiva, 
y el enamorado mancebo llegó á considerar-
se, en efecto, como un ente prosaico, insig-
nificante casi vulgar, que no podía inspirar 
sentimientos apasionados á una mujer tan 
inteligente, ilustrada y distinguida como 
Lucrecia 
Sí: Lucrecia tenía razón; un carácterpri-
vilegiado debe salir del molde ordinario de 
la vida, y abjurar de un sistema social que 
no ofrece más distracciones que el teatro, 
la música, el sport 
T Juan, pasados ocho días, hizo su malo 
ta, y partió inmediatamente para Lisboa, 
con propósito decidido de hallar á su amada 
y llegar á ser el héroe de un hecho brillan-
te y extraordinario que le transformase por 
completo ante la mirada caprichosa y anto-
jadiza de la excéntrica viajera. 
Juan no tardó en encontrar las huellas de 
Lucrecia, pero á tan larga distancia, que 
pronto las perdió de nuevo: visitó varias 
ciudades de América, y supo que su amada 
había estado en la Habana, en Nueva York, 
en San Francisco de California; recibió su-
cesivamente noticias de su paso por el ar-
chipiélago de Sonda, por Macao, por el In-
dostán, por el Tibet, y estuvo á punto de 
alcanzarla en laisla de Celián; mientras la 
buscaba en Madagascar, ella entraba en 
Zanzíbar, y Joan recorrió inútilmente la 
costa oriental do Africa hasta Port-Said 
donde supo que su amada había salido el 
día anterior para Siria y Palestina, con pro-
pósito de pasar después á Grecia y por úl-
timo á Italia. 
La intrépida Lucrecia corria como un hu-
racán de un continente á otro, cruzaba por 
los mares, escalaba las montañas, pasaba 
caudalosos ríos, caminaba con tanta segu-
ridad y firmeza por los precipicios de Hi-
malaya y las arenoaas llanuras de Sahara, 
como por los jardines del Buen Retiro bou-
IdOards de París y las anchas aceras del 
Broadway de Nueva York. 
Después de muchos meses dirigíase á Ro 
ma, bien convencida de que Juan había 
perdido en absoluto sus huellas antes de 
salir de la costa africana y después de 
visitar el país de los fieros sannilas, y A -
nagni, la patria de León XIIÍ, descansó una 
noche en la pintorfiaca Velletri, donde un 
posadero la contó la novela de aquella rei-
na de España que fué cautivada por el te-
rrible bandido Gasparone, quien se envane-
cía de ser primo del cardonal Antonelli, 
en el bosque enmarañado que se extiende 
al Norte de la población, entre el monte Ar-
temisio y el lago de Nemi. 
La crónioa está indecisa todavía sobre el 
modo con que el legendario bandido se por-
tó con su Real priBioncra; pero las personas 
mejor informadas aseguran que Gasparone 
dió pruebas en tal ocasión de una caballe-
rosidad soberbia, digna de los héroes de las 
Cruzadas, mostrando más galantería que 
rapacidad, porque dió libertad á la Reina 
sin exigirla el menor rescate después de col-
marla de honores y gentilezas propias del 
cortesano más rendido y caballcroao. 
Pues ¿qué máe quería la señorira Lucre 
cia? Oír la hisioiia ó novela que refirió el 
poeadero, y senfcir vivísimos deseos do em-
prender el camino del monte Artomisio 
pera dirigirse á la ciudad de los Césares y 
¿e loa Papas, todo fué uno. 
—Pero, señorita—dijo el buen hombre— 
;8i 600 camino está infestado de hriganU! 
—¿Qué importa? Usted me enviará el 
equipaje por el ferrocarril á Roma, y creo 
que nadie me robará la ropa que llevo 
puesta. 
—Ea que loa chicos de Vampa no dejan 
pasar ni nna mosca sin echarla el quién 
vive 
—¿Ha dicho ucted Vampa? 
•—sí, señorita; Vampa, Vampa I I 
—¡Ahí ¡qué dicha! Conozco ese nombro 
3Dor haberle leído en la novela E l Conde de 
Monte-Cristo. 
—¡Jnstamentel Pues el Vampa de hoy es 
«1 sucesor de aquel Vampa que retrató A 
Jejandro Domas. 
—¡Me alegro! Mañana partiré para Ro 
ma, y quiero—..-, ¿entiendo usted? 
«quiero atravesar el bosque Artemisio 
Con que tenga usted proparado el coche 
para las seis de la mañana. 
V comotodaa las observaciones del posa 
"dero fueron inútiles, Lucrecia emprendió el 
viajo á la hora indicada, acompañándola 
«loa guardias que pagó espléndidamente, 
<?an los cualea pensaba sostener un sitio on 
xoda regla, encerrada en su coche de cami-
no, si la asalbaban en el bosque, como ora 
^robaKe, los hriganti do Vampa I I . 
• * 
Ea dos horas los caballos subieron la 
tuesta de Valletrl al monte Artemisio, en-
trando en seguida en la profundidad del 
¿osque, y Lucrecia contemplaba las belle-
208 de aquel paraje: encinas y castaños gi-
gantescos rtanqueaban el camino; la umbría 
^ra más densa á medida que se avanzaba; 
•«normes peñascos, unos escuetos y angulo-
sos, y otros cubiertos de musgo, formaban 
-litas montañas, estrechas gargantas y me-
drosos desfiladeros. 
Lucrecia, sacando la cabeza por la ven-
tanilla del carruaje y acariciando con su 
mano derecha un precioso re vólver y un 
puñalito cincelado que llevaba en la cintu-
ra, lanzó miradas investigadoras á lo largo 
del camino y á las rocas cercanas, mientras 
ôs dos guardias, inmóviles, aliénelos os, 
sentados en el carruaje enfrento de ella, y 
con la escopeta al lado, observaban curio-
samente los movimientos de la viajera. 
De pronto resonaron dos tiros, y al punto 
dos gallardos mocetones, en el traje tradi-
cional de loa bandidos romanos, se precipi-
taron hacia la pórtemela del carruaje. 
—¡Ah, tunantes!—gritó Lucrecia echan-
do mano á su revólver. 
Y antes quo lograra sacarle, los dosguar-
ÍÜKS la sujetaron el brazo, exclamando fie-
ramente: 
—¡No os mováis, excelencia, ó sois muer-
tal 
—¡Traidores, traidoresl—gritó la joven. 
—¿Con quo me venden loa mismos guar-
diasque debían defenderme? ¡Traidores! 
;Yo me veñgarer , 
Y corno mtentaao sacar ni puñalito con I 
]a mano izq'ii?rda; loe guardias la desor- J 
marón fácilmente, y el más joven de loe dos 
bandidos, acercándose á la portezuela del 
coche y quitándose el sombrero, la dijo con 
el respeto, pero con voz firme y recia: 
—No temáis, excelencia: ningún daño se 
aa hará, lo juro por la santa Modo nna, si 
pagáis el debido rescate Sois prisione-
ra del capitán Vampa. 
—¡Miserables!—continuaba gimiendo Lu-
crecia.—¡Yo me vengaré de todos vosotros! 
Llevadme inmediatamente ante vuestro ca-
pitán, y le diré que es un vü, un cobarde 
raptor de mujeres, y que le d^spr^rin 
— Como lo desais, excelencia.. Bajad del 
coche, y dentro de pocos minutos estaréis 
en presencia de nuestro capitán. 
Y mientras Lucrecia se apeaba, uno de 
los bandidos gritó: 
—]Eh! ¡camaradae! 
Y al punto salieron otros diez bandidos, 
que rodearon á la viaiera y á loa dos guar-
dias traidores, y todos emprendieron la 
marcha hacia el interior del bosque. 
El hriganti que dirifria la marcha, parán-
dose ante una roca despuéa de unos doce 
minutos de camino, apoyó la culata de BU 
escopeta en un ángulo dé la piedra, y ésta 
se abrió como por encanto, dejando franco 
el pase á una inmensa gruta iluminada con 
fulgor brillantísimo: 
—¡Quién va!—gritó desde dentro un cen-
tinela. 
—^Prisioneros!—contestó el guía. 
—¡Ah! ¿Eres tú, Geppe? ¡Adelante! 
—Entrad sin temor, excelencia—dijo el 
guia á Lucrecia. 
Esta, presa de emoción vivísima, comen-
zaba á lamentarse de su fatal aventura, y 
se arrepentía de haber lanzado al destino 
un desafío tan insolente; pero á despecho 
de sus temores y lúgubres presentimientos 
no fué insensible á la magnificencia que ob-
servaba en aquel lugar misterioso. 
Encontrábase en un salón circular, alum-
brado por esplendente luz que brotaba de 
rica lámpara de alabastro suspendida; las 
paredes estaban pintadas con delicadeza, 
imitando un decorado pompeyano; el techo 
era un bello artesonado de estuco, y el pavi-
mento un precioso mosaico de finas made. 
ras; espejos, divanes, candelabros, jarrones, 
vasos etruscos y numerosos bibelois de alto 
precio adornaban la estancia. 
En ésta quedó Lucrecia sola,'reclinada 
en el diván y á los 'pocos momentos abrióse 
una puerta y apareció el capitán de bandi-
dos Vampa 11: era de unos 30 años años, 
elevada estatura y formas atléticaa, y su 
rostro estaba rodeado de espesa, fina y 
bien cuidada barba negra; á la vez revela-
ba aquel hombro un carácter implacable, 
fibra do acero y energía dominadora. 
—¡Nada tema Vd., señorita!—dijo á Lu-
crecia.—Su vida no está en peligro, y nadie 
se propasará á faltarle al respeto, si, como 
esporo, se somete Vd. dóciimento á la nece-
sidad que le impone su situación. 
—¡Es Vd. un miserable, un miserable 
bandido! ¿Cuál es el precio de mi rescate? 
¡Acabemos!—dijo con despecio Lucrecia. 
—¡Oh!—contestó Vampa con sarcástica 
sonrisa y acento de ironía.—En primer lu-
gar, un rescate de cien mil duros para 
mis subalternos 
Y avanzó hacia ella, extendiendo los bra-
zos. 
—¡Atrás! ¡atrás!—gritó Lucrecia, creyen-
do que se trataba de una escena de violen-
cia. 
—No se asuste Vd., señorita.—dijo enton-
ces el capitán de bandidos, con la finura y 
gentileza de un cumplido caballero.—No 
soy enemigo de Vd., y sólo aspiro á que se 
sirva apreciarme como merezco. 
Y dió otro paso hacia ella. 
—¡Atrás!, volvió á gritar Lucrecia, sa-
cando un puñalito que llevaba oculto en el 
corpino.—¡Si da Vd. un paso más, me tras-
paso el pecho con este puñal. 
—¡No, no!, respondió Vampa retrocedien-
do.—;Viva Vd. por mi amor, Srita. Lucre-
cia! 
La prisionera, al oír que la llamaba por 
su nombre de pila se extremeció. 
—jCuién es Vd.? ¿Cómo sabe que me lla-
mo Lucrecia? ¡Hable, por favor! 
Vampa so llevó las manos á su rostro, se 
arrancó la barba postiza, JT cayó de rodillas 
á los pies de Lucrecia., murmurando: 
Soy Juan, tu omunto, tu prometido, 
que perseguir á su noaia siempre ganosa 
do aventuras, y por lograr su amor os aho 
ra Vampa I I . 
Lucrecia ae quedó estupecta. 
—¡Ha hecho Vd. mal, contestó, en roba 
jarse hasta ese vil oficio. 
—¿Poro no coujprendnsj amada mia, que 
todo^octo 03 pura comedia, que ni yo ni mia 
servidores somos brigantivomAnoú 
—¡Cómo! ¿Y los dos guardias que me han 
hecho traioiónl 
—Dos íntimos amigos míos. 
—¿Y el ruin poeudero? 
—Un pobio diablo que ha representado 
admirablonionte por un centenar de liras 
el papel que yo mismo le enseñé. 
—¡No, Juan, no!, respondió Lucrecia, 
sentándose on un diván.—¿Cómo he de a-
mar al hombre quo ha ejercido tanta vio-
lencia contra mis deseos? 
Y qué? ¿Acaso no existe violencia en el 
amor! Lucrecia, Te adoro, y esta es mi ma-
no. 
Y Juan estrechó la diestra de 3ü atüda, y 
se la bes? rospetnostunente. 
Alas ocho días los amantes regresaban á 
Madrid, y poco después se unían para siem-
pre al pie de los altares. 
Hoy son felices, eDa sin pensar en viajes 
dejaventuras peligrosas, y él diciendo á 
quien quiere oírle: 
— ¡He ganado la felicidad por seguir 
á mi novia! 
RrcAElK) M. DE BRETÓN. 
MAS MSTÍOAS. 
Nuestro compatriota el joven tenor 
Morales cont inúa alcanzando on I ta l ia 
grandes triunfos. 
Del que ha obtenido recientemente 
en Turín, cantando ¿ a Favorita, dan 
idea los art ículos publicados por aque-
l la prensa, de los que copiaremos algu-
nos párrafos: 
"La representación de La Favorita 
—dice uno de aquellos—valió á Mora-
les un verdadero triunfo, pues la cantó 
de un modo notable. Desde su entrada 
en escena hasta au úl t ima calida Mora-
les se reveló superior en todoj en la voz, 
que es de un trimbre suavísimo; en el 
modo de emitirla, en elaentimieoto con 
que canta, y por fin, en sus actitudes, 
siempre correctas y elegantes. 
2fa es necesario especificar los pun-
tos más salientes de la ópera en que el 
simpático tenor provocó entusiastas 
ovaciones: en toda aquélla, solo ó acom-
pañado, los ¡bravos: lo interrumpieron 
con frecuencia hasta que las salvas en-
tusiastas de aplausos concluyeron por 
consagrarle su triunfo. Hac ía mucho 
tiempo que no se oía L a Favorita inter-
pretada y cantada de tal manera." 
E l joven artista español nació en 
Granada en 1868, cureó la carrera de 
leyes hasta obtener el t í tu lo de aboga-
do; pero arrastrado por su vocación, 
pronto se dedicó á la música . 
Es tudió con los maestros M a r t í n , Sa-
lazar y Blasco, hizo su debut en Portu-
gal, y cantó luego con éxito crecieite 
en Granada, Sevilla, Cádiz, Málaga, 
Jerez, Gratz, Viena, Oporto, Barcelona, 
Triste, Bolonia, Génova, Yenecia, Fe-
rrara, Como y Tur ín . 
E n breve pasará á Milán para cantar 
en la Scala, con la artista Mad. Frau-
dín. 
En en repertorio figuran las óperas 
siguientes: 
CavalJerta Rusticana, Pagliacci, 
Mignon, Carmen, Favorita, Oioconda, 
Africana, PelUgrina, LoJiegrin, Fausto, 
etc., etc. 
E l indigne artista don Vicente Palma 
roli, qnft ha sucedido al señor Madrazo 
en la dirección del Museo del Prado ha 
suplicado á S. M. la Eeina que permita 
durante algún tiempo, la instalación 
en el Moseo del cuadro Las Tres Mar 
tas, propiedad de la Casa Real, y obra 
de don Federico, que por su impor-
tancia histórica y art íst ica merece ser, 
más que otra alguna de su autor, es-
tudiada con el detenimiento por la j u -
ventud art ís t ica que concurre al mu-
seo. 
E l señor Parmaroli tiene fundadas 
esperanzas de que dicho cuadro figu-
re durante nna temporada en el mu-
seo. 
También ha suplicado el señor Pal-
maroli al señor Alcalde de Madrid que 
se ponga á la calle do la Greda, en 
que vivió y murió don Federico Ma-
drazo, el nombre de este artista, maes-
tro de la gran mayoría de nuestros 
grandes pintores y cuyo nombre lle-
na con su inmensa importancia toda 
nuestra historia art ís t ica do este si-
glo. 
Con destino al oratorio del Caba-
llero de Gracia, en Madrid, ha cons 
truidoel reputado escultor y académi-
co do número de la Real de Bellas Ar -
tes de San Fernando, don Ricardo 
Bellver, un bello simulacro de la vir-
gen del Carmen, tallado en maderas 
de93 centímetros de altnra, con x)eanft 
y plinto, que ea <le lo más bonito y de-
purado qe cnnnto m hace en este géne-
ro, y una muestra ostensible del genio 
artístico del celebrado autor de Sebas-
tián Elcano, E l Angel Caldo, el t ímpa-
no de la catedral do Sevilla y tantas 
otras. 
Entre las esculturas religiosas que 
se conocen del señor Bellver (y de la 
que os una de las mejores la virgen 
del Rosario, que se venera en la iglesia 
parroquial de San José, también en Ma 
drid, la imagen de Nuestra Señoril del 
Carmen es de las figuras mas en carác-
ter del eminente artista. 
La virgen está de pie, en actitud mo-
desta, llevando en su brazo izquierdo 
al niño Jesús , y presentando escápula 
rios carmelitanos á la devoción de lea 
fieles. I n figura descansa sobre un 
trozo de monte simbólico del Monto 
Carmelo, donde so apareció la virgen 
y una nube alegórica de la que profeti-
zó Elias envuelve parte de esta peana 
y su plinto. 
Varios periódicos madri leños de re-
ciente fecha confirman la noticia que 
pnblicamos hace algunas semanas de 
que la musa dramát ica de nuestro in-
signe corresponsal madrileño, el pri 
mero de los líricos españoles, D . Gas 
par l íúñez de Arce, desper ta rá de su 
sueño en la próxima temporada teatral, 
con una obra destinada á María Gue 
rrero, y de que hablan con elogio los 
pocos amigos del autor de L a Visión de 
Fray Martñi, que la conocen. 
En el teatro de! Tívoli, de Barceloaa, 
se ha estrenado con éSito muy lisonje-
ro la zarzuela cómica, en tres actos, E l 
Colegial Toió, arreglo do otra francesa, 
Totó y Tata, debido á la pluma del Sr. 
Pina y Domínguez. 
E l libro, que es por su argumento 
entretenido y simpático, abunda en si-
tuaciones cómicas, y el diálogo resulta 
muy animado. 
La música es sencilla y melódica; se 
escucha con agrado, y muchos de sus 
números merecieron los honores do Ja 
repetición. 
Entre los cuatro seDores que aspiran 
al contrato de arrendaniiento del Tea-
tro Español de Madrid, se cuenta el 
padre do la renombrada actriz María 
Guerrero; 
Esta, dice un diario madrileño, cuen-
ta con cinco obras de nuestro ilustre 
corresponsal científico D. J o s é Eche-
garay, el autor de Mariana, con una 
de Guimerá, otra de Pérez Galdós y, á 
juzgar por las conferencias que ha ce-
lebrado, es posible que obtenga tatn 
biéu obras de los Sres. Ramos Oarrión 
y Leopoldo Cano. 
Dice una correspondencia de Berlín 
que con brillantísimo éxito se ha re-
presentado en el teatro Real de aque-
lla capital, con el t í tulo de Der Ju-
gendicachicr,, el arreglo del alemán de 
una de las obras dramát icas del inmor-
tal Lope de Vega, cuya trama se pare-
ce—según Jos diarios berlineses—á la 
de la tan conocida como celebrada co-
media Z)es tó con el Desdén, del fa-
mosísimo Moreto, y en la cual queda 
perfectamente oonfirmadala certeza del 
aserto de Lope de Vega al pretender 
que nna de las cosas mAs difíciles que 
existen en el mundo es vigi lar nna mu-
jer. 
E l público salió del regio coliseo en-
tusiaMuado tanto de !a obra como do la 
priiuuiosa interpretación que á la mis 
ma cupo. 
Vico continúa su triunfante viaje 
por la América del Sur. 
La función en su beneficio, que es la 
úl t ima de que da cuenta la prensa, re-
sul tó un verdadero aconteoimiento, á 
juzgar por las encomiásticas revistas. 
Lo Sublime en lo Vulgar fué la obra 
elegida por el gran actor, que estuvo á 
la altura que no le alcanzan los elo-
gios. En su hermosa labor fué ayuda-
do, compartiendo los aplausos, por la 
C entreras y Per r ín . 
Vico recitó un precioso soneto al pú-
blico, escrito por él. 
E l actor recibió infinitos regalos, de 
gran valor todos ellos. 
El f<ctor favorito del público español 
se encuentra en la actualidad en la ca-
pital del Perú . 
TEATRO DE ALBISU.—NO tiene des-
perdicio el programa combinado para 
esta noche por la Compañía de Zar-
zuela, y si á esta circunstancia se aña-
de que Albisu es el único coliseo que 
hoy abre sus puertas y el único que po-
see ventiladores, demás está decir que 
se verá favorecido con una entrada de 
"padre y muy señor mio,J. 
La función empieza oon la caricatura 
flamenca Toros de Puntas, caracteri-
zando el tipo del Alcalde taurómaco el 
artista Emilio Oarrata lá , quien ha di-
vertido á dos generaciones.—A renglón 
seguido, la tiple Dorinda Rodríguez y 
el tenor Matheu con tan la zarzuela im-
perecedera Marina, obra que también 
ha sido el encanto de dos generaciones 
sucesivas. 
Marina y Toros ds Pun ía s—dan al 
alma regodeo—y llenan el coliseo—ya 
separadas, ya juntas. 
FIESTAS EN COJÍMAB.—Según el 
programa que publicamos días pasados, 
hoy, sábado, y mañana, domingo, se 
efectuarán diferentes regocijos públi-
cos en aquel caserío marít imo, donde 
actualmente veranean algunas fami-
lias pertenecientes al "gran mundo". 
E n "Lo Palais Royal" estuvo ex-
puesta la copa que servirá de premio 
para las regatas anunciadas. La Em-
presa de Omnibus ha rá viajes á aque-
alegre playa, á la llegada de los tre-
nes á Gurnabacoa, y de regreso, á la 
terminación de los bailes que se prepa-
ran. 
Las carreras y cucañas también tie-
nen asignados premios para el vence-
dor. H a b r á competencia entre niños 
biciclistas, procesión, regatas á vela y 
al remo y mil pasatiempos agradables. 
La juventud no desperdiciará esta oca-
sión para divertí rae á stis anchas. 
PASATIEMPO Á DOMICILIO.—Nos co-
munica el Sr. Barba, por medio de 
atenta circular,.que exhibirá el aparato 
de su propiedad ó sea el grafófono á 
domicilio, por un peso cincuenta centa-
vos cada hora, á ouyo efecto recibe ór-
denes en Curazao número 1S. 
El grafófono es un fonógrafo perfec-
cionado, que obtuvo premio en la Ex-
posición de Chicago. Con él se puede 
conservar un recuerdo de los seres que 
ridos, quedando la voz de la persona 
que se desee, grabada para siempre en 
un pequeño tubo que al adaptarse en 
otro cualquiera fonógrafo, reproduce 
la voz. 
No es de necesidad aplicarse á los 
oidos tubos de goma, pnos con una 
campana, ó tornavoz, invención del 
propietario SP. Barba, pueden escuchar 
el gr-ijófono cuantas personas estén 
preseul.es. 
El aparato se ha enriquecido con un 
gran Tepertorio de mú-úea vocal é ins 
trumental, recit»e.iones en prosa y ver-
so, discursos políticos, conferencias, etc. 
NUEVA ENVOLTURA.—La antigua y 
acreditada fábrica de cigarros " H . de 
Cabanas and Carbajalw, ha puesto á la 
vent« recientemente en todos los depó-
sitos, unas cajetillas colocadas en ele-
gantes petacas négrafí, que tienen en 
ei anverso el sello de la fabrica, hecho 
en relieve oon papel de. pía ta. Como 
el conjunto resulta armónjr,o, pronto se 
pondrá de moda entre la juventud le 
chuguina la nueva forma. Loa ciga 
rros son de hebra, tienen bneu papel y 
selecta picadura. 
CONSERVACIÓN DE LA LECHE FRES 
GA.—La ííigwne, del doctor Delfín, tra-
duce de una revista extranjera Iba si-
guientes párrafos, de sumo interés para 
las familias: 
"La conservación de la leche en esta-
do fresco, es decir, con todas las cuali-
dades que presenta en el momento en 
que se la extrae, su sabor y su aroma, 
ha sido considerada hasta hoy como 
imposible. É s t e liquido, (Jue es esencial-
mente alterable, no puede conservarse 
más de un día ó dos, cuando más, sin 
cuajarse ó cortarse, segúu la expresión 
popular. Se han ensayado muchos sis-
temas: la ebulJición, la pasterización, 
la esterilización por cima de 100 gra 
dos, la congelación, la conceni ración, 
el empleo de diversos antisépticos. Nin-
guno da la leche fresca y pora. 
Mr. Vil lon ha descubierto un proce-
dimiento en el cual nadie había pensa-
do. Este es el empleo del oxigeno bajo 
presión, solo ó mezclado con ácido car-
bónico. Ha llegado á esté 'descubrimieu 
to después de estudios profundos sobre 
el envejecimiento artificial de los aleo 
boles, aguardientes y licores por el oxí-
geno comprimido. Mr . Villon toma la 
leche acabada do ordeñar, la pone en 
un recipiente cerrado, so comprime bilí 
oxígeno para esterilizar y dar muerte á 
los fermentos, y la oolooa en depósitos 
de 100 litros, bajo presión de dos at-
mósferas. E n este estado puede viajar, 
durante largos meses, en perfecta con-
servación. Bu el momento de emplear-
la, se afloja la presión, y se la vende 
como si se tratara de leche acabada de 
ordeñar. La leche que ha viajado en 
tiempo de calor como en tiempo de frío, 
de esta manera, no pierde en nada sus 
cualidades y sus propiedades. 
Esto permitirá á los ganaderos que 
viven á gran distancia de los centros 
de consumo, expender el producto de 
sus lecherías y llevar al mercado de las 
grandes ciudades, una leche sana y na-
tural, sin los inoonyenientes del calor y 
de los agentes químicos. 
Los ganaderos, como los habitantes 
do las ciudades, se aprovecharán de 
este procedimiento. Los enfermos y los 
niños no se verán obligados á pagar un 
precio exorbitante por una leche más ó 
menos natural." 
ESPEPTACTÍLOS. 
TEATRO DB TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón -Roncoroni.— 
No se ha recibido el programa. 
TEATRO PB PAyRET.—NO hay fun-
ción. , _ 
THATSO ITS AX3íSü — SooíAíiad A.T-
tístiea de Marínela.—A las 8: Toros de 
Puñtas.—Á. las 9; Acto primero de Ma-
fiti-i . — .\_ ¡*H 10: Stígaa lo acto de la 
propia zarzuela. 
MoirrAKA BusA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde é 11 de la uoohe 
EXPOSICIÓN IXPEEIAL. —- Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
L a Exposición de Chicago. 
OAFÉ DE TACÓN.- -Fonógrafe de Bdi-
sson.—Piezas variada». 
BAÑOS " E L PEOGRBSO."—Oran fo-
nóírrsfo "Rdisson", propiedad de L lu l l . 
-rCanto y declamación por notables 
artisTAS. - d^ 7 4 11. noo.hfm 
íl 
YAPORES D E T B A . T E 8 L A . 
SE ESPERAN. 
/ olio 22 Síratoíra: Nnov» York. 
- 24 Mipnnl Jover: Barcelona y escala» 
24 Cataluña: Cadir v escalas. 
24 Whitney: Nneva-Orleans y escalas. 
•• 2fi Omaha: Nueva York-
25 Ciudad Condal: Nuera-York. 
— 26 Séneca: Veracrnt y escalas. 
• - 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
28 City of Washington: Veracrui y escalas. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
29 Habana: Veraaruz y escalas. 
-- 29 Panamá: Colón v escalas. 
Agto. 19 Yuninrf: Nueva-York. 
2 Sejp rauc:- Veracrur y escalas. 
4 Francia: V^racrus y escala*.. 
4 Máxino: Nueva Y^vV. 
4 Manuela: Puerto-Kico i asoalaf. 
. . 14 María Harrera: Pisrto-Riort T ti6si%'. 
SALDRAN. 
Julio 22 fiaratoiia: V«»raoniE y esoalas. 
. . 24 Whitney: Nucva-Ürlcans y ercalas, 
. . 23 Orizaha: Veracrus y escala» 
23 Séneca: Nueva-York. 
28 City of Washington: Nueva-York. 
. . 29 Yucatán: Veracrut y «acahu. 
mm 30 Punamá: Naova-York. 
. . 3! :Vf. L. Villnvcrd*: Paerto-RJoo y escala». 
Agio. 1? Ynmurí: Voracrcr. y eroalaa. 
2 Seíjurauca: Nueva York. 
4 Francia Hambargo y escalas. 
VAPORES 
Julio 22 José García, en Baiabanó procedente dt 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
T U E S T O X>S¡ JU. H A B A N A . 
KNTHAOAF. 
Día 20: 
Do Ifatausas on 5 horas, viqnir eso Galle/50, capitán 
• Arr.balrsga, trip. 33. tons. 1515, con azdoar de 
tránsito A C. Blauc y Cp. 
Gibara y «"«calas en SO horas, vap. inglés Mala-
bar, cap. A"tan, trip. 23, trip 1230, con carga á 
Luir V. PUcé. 
Nnova Yorn en 3i dias, vapor iojr'és Pavonee, 
cap. Aitkoohead, trip. 2i, tono. Ilfi2, eu luítre á 
la or leu 
Di» 21: 
De Galvoston eu 35 dias, vapor noruega Gyller, ca-
pitán Rasnin«8en, trip. IG tons. Sil. con carga á 
S. Tellez y Cp. 
Tampa y Cavo-Bueso, en 30 horas, vapor ameri-
cario Mascotte, cap. Decker, trip. 44. ton». 620, 
en lastro, á Lawton v Hnoa. 
Barcelona y escalas, vapor esp Miguel Jover, 
cap. Jover, trip. 53, tons 3554, con earga á C. 
Blanch y Cp. 
Día 20: 
Delaware B. W.. vapor esp. Eú-karo. cap. Tellería 
Santiago de Cuba, vapor ing. Earnwell, capitán 
Sanyson 
S««»iij. vti amer. Materman A. Falt Jr., capi-
tán Me ííenziB. 
P.tra Cayo -Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte 
cap. Decker. 
Montevi Iw. bergantín enp. Gustavo, cap. Martí. 
--^-Nneva Orleans, vapor amejicano Aransas, capi-
tán Borney. 
Delaw,.n) B. W., vapor aaierlcino Algiers, ca-
pitán Maxacn. 
— . i 
Movimiento de paüájfiro». 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on el vapor ame-
ricano MascoHe.: 
>jp8. D. Carlos Pérez—Antonio C-.rrillo—Mlgii»-! 
D. Guaucho—Snba^ Z. Sánchez—Jaime Terán—Ca-
lixto Maq-.-ifio -Francisco Gtrcía—Antonio G-ilio— 
Juan ÍJfñiffio—Arcádio García Alfredo Camero — 
C'rispíu Villa—Vicerto CttsfJaa T familia—K..1.1Ó . 
IbaniPa—Franciaro Calvo— -G. W. —RHÍ-
mnndo M-liaua—Clotilde Alfon-o—M A. liimos— 
p Mora—A. Alvarez—C. V&Idér—L. Trevtjo—A. 
G^díoez—L García—A. Sueiras—M. Armas. 
De BARCIÍLONA y e*calap, en el vapor español 
Srés. T), Francisco Sola—Juan Dleí—Manuel R. 
CarrM—B do tieín—Qnllermo Castillo y 2 más de 
familia—Agaslfn González—Ciaría Delgado—Do-
mingo Qorie—Jusé Expósito—José de Leén^Pedro 
Podeco—Josefa t#, GonsRlpz y 4 b'ios—Cristóbal 
Reyes—Tomáí Uornáudi^—JoTÓuiitfa Talavcra-
Bernardo Brito—Joaijuín González—Domingo Diez 
HAMi'.ltON. 
Para ORLEANS Y ESCALAS, vapor americano 
Arantaa: 
Sres. D. Antonio Sangors—J. Sara—C. W. Cert — 
Además, 0 asiática:. 
E i i i s á le csfp 
P A K A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas islas la barca AMELIA el día 
10 del próximo me* de agosta, admitiendo un resto 
de carga á (Inte y t.mbién pasajeros. Impondrán ca-
llo de Obrapíti n. J, Hyos do S. Aguiar. ,- r • 
980V lóa-LK) 15d-31 Jl 
Dr. J . J L . T r é m o l s 
Etpecialísta en ENFERMEDADES de los niñoB 
y AFECCIONKS asmáticas. 
Telefono núin. 1672. 71, Manrique. 71. 
8955 alt 20a-4 jl 
S E ALQXJI2L.A.2T 
los altos do la hormoeA casa situada en la 
calzada de la Reioa 123, esquina á Bela*-
coaíD, reataurada recientemente: tiene bal-
cones á las calzadas de la Reina y Belas-
coaíu, magniñeas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, p i -
sos de mármol y mosáico y cuanto requiere 
una elegante morada en lujo y comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: infor-
marán Mercaderes nÜTiero 21. 
9627 ]0-dl7 lPa-17 
GANGA POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño por enfermo se vende un café-billar j 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores punto» de esta capital en 2500 pesos en oro, 
VALE E L DOBLE: informan en el depósito de la 
EntreUa F\ja. G^upu número 15 á .odas hora». 
ftSí* 8»-17 8d-17 
MUEBLES BARATOS—COMPOSTBLA J2I, entre Jei ds Msría y Merced-—Haj nu'vos y de 
uso: cania» de hierro, escaparate», peinadores, vesti-
dor s. J-vaK « de depósito, mesas de noche, apara-
dores jarreros, mesas correderas de cedro, meóle y 
fi'ti-tju, tap joj, juegos de sala, escaparates, relojes, 
nrvt-ras; h. t -ix ras superiores á $10.60, dos escapa-
rates de cap> j i antiguos, una carpe tica de sefiora, 
4 sillas, 2 sillones v un sofá palisandro todo chiquito 
$26.50. 9822 4d-21 4a-21 
V E R M I F U G O D3S D O T T . 
E L MEJOR REMEDIO PARA I A EXPULSION DE LAS LOMBRICES. E S AGRADA-
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 .Y ¡28 
A L A M U E R T E , 
SONETO. 
Si haa de venir al ña, ven cuando qnieraa, 
Y no traidora, y tímida, y callada, 
Ven, como ai majer y enamorada 
De mi amoroso afán cómplice fueras. 
Otros de tus visiones y quimeras 
Huyan la acometida á la emboscada, 
O te llamen con voz desesperada 
Para que pronto y sin piedad les hiera». 
To, que ni juzgo bien el bien presente, 
Ni llevo el corazón hecho pedazos, 
Bajo en paz de la vida la pendiente: 
Y espero en Dios que, al desatar sus lazos. 
Ta, cariñosa, besarás mi frente, 
Y yo, feliz, me dormiré en tos brazos. 
Manuel del Palacio. 
E l hombre pasa la vida raciocinando 
sobre el pasado, quejándose del presen-
te y temblando por el porvenir. 
Los brioches. 
Los brioches ordinarios se hacen de) 
siguiente modo: 
Se hace nna levadura con 30 grames 
de levadora de pan, nn l i t ro de harina 
y nn poco deagoa caliente; seenvnelve 
esta pasta en un paño, y se coloca éste 
en logar caliente media hora en el ve-
rano, y hora y media en el invierno, 
Despoós de Iranacorrido este tiempo, 
se hace un redondel con dos litros de 
harina de flor; se ahueca en el centro y 
se coloca en el hueco la levadura, 260 
gramos de manteca de vacas mny fres-
ca, medio vaso de agua, diez huevo» 
enteros y 15 gramos de sal; se mezcla 
el todo cortando y volviendo á cortar 
la masa con las maiioa, hasta que esté 
completamente lisa; despoés se golpea 
con el rollo y se pone tres ó cuatro ve-
ces en forma de bola. Se espolvorea 
de harina, y se cubre con nn paíio de-
jándola dormir y levantar ocho horas 
*n el verana y diez eu el invierno. 
üuaiído es tá en punto como el pan 
que se va mei er eu el horno se corta 
esta pasta spgúu el grueso que quiera 
darse á los orioches quo han de hacerse, 
redondeándolos con las manos metidas 
de antemano ea harina; se forma nna 
ó varias coronas que se colocan en pa-
pel untado de mauteca, puesto sobre 
ana lata y espolvoreado de harina. Be 
aplasta un poco con la mano la parte 
p-uporior del brioche', se les da con ana 
pluma yema de huevo desleída en agua 
y se mete en el horno como el pan. U n 
brioche grande debe estar eu el horno 
hora y media, y los pequeños tree cuar-
tos de hora. Si el horno e s t á demasia-
do fuerte, se abre la puerta de éste y 
se cubren los brioches con nn papel im-
pregnado de aceite. 
Para limpiar los vestidos de lana* 
Se cuecen 250 gramos de hojas de 
tabaco on tres litros de agua de ma-
nantial ó de lluvia. Cuando esta da* 
cocción hierve, K>e moja en ella un ce-
pillo duro, y se cepilla eu todas direc-
ciones la tela que deba estar extendida 
y tirante sobre una tabla lisa, B I ce-
pillo se moja cuantas veces sea necesa-
rio, á medida que la tela absorbe el lí-
quido. Por último, se cepilla al hilo 
nna vez más, se retuerce la tela para 
que escurra, y se tiende al aire en una 
cuerda. Guando es tá a medio secar, se 
plancha la tela por el reverso, quedan-
do como nueva y sin olor. Este mismo 
procedimiento se emplea para limpiar 
el cnello de ías )ev¡tas, fraques, ameri-
canas, etc. 
Jngo de carne. 
La carne de vaca en su jugo es muy 
fácil de hacer. 
Se corta un pedazo de cadera ó de 
lomo bajo, de tres dedos de grueso, y 
«•e pone a l fuego en una cacerola de me-
tal, con un buen pedazo de manteca; 
se echa sal, y se va volviendo por to-
dos lados para que se dore y suelto el 
jago: se tiene cociendo así , á fuego len-
to, d arante dos horas, y entonces se 
coloca en ana faente, se espolvorea con 
perejil y pimienta, y se vierte por en-
cima la grasa en que se ha hecho, des-
pués do añadir dos cucharadas de 
agua. 
Para estirar y restaurar las cintas. 
Cuando las cintas se arrugan ó dete-
rioran, se descosen los lazos ó adornos 
que con ella se ha formado, y se extien-
den sobre una mesa provista de una 
manta. Colocadas del revés , se las fro-
ta con una esponja impregnada en agua 
de goiua (25 gramos de goma a ráb iga 
para medio cuartillo). Después de hu-
medecidas con esta solución, se las paj 
sa nna plancha muy caliente. Este sen-
cillo procedimiento devuelve á las cin-
ía¿» la firmeza y la brillantez como 
cuando «ou nuevas. 
Luisa entra en el cuarto de su padre, 
y dice toda ruborizada: 
— P a p á , ah í en la sala e s t á Ar tu ro , 
que desea hablarte 
Y se deja caer en un sillón. 
A los tres minutos regresa el padre. 
—Papaito—exclama la niña,—¿qué 
te ha dicho Ar turo , qué quiere, qué te 
ha pedido! 
—Nada, hija mía, ¡cinco duros! 
CHARADA. 
Ayer un primera cuatro 
de los que llevan un tres 
de ^ r í w o tercera cuarta, 
pór poco si mata á A n d r é s ; 
mas le salvó un pobre todo 
que por la calle pasó , 
y cogiéndole de un brazo 
de la muerte le l ibró. 
Manuel Rodríguez Delgado. 
J E R O G L I F I C O . 
\ Bacalao 
) á la vizcaína 
Solución á la charada anterior.— 
EVAPORADO. 
Solución al jeroglífico anterior; 
P E R I Q U I T O E N T R E E L L A f l , 
Imgf dol "Piano 4e la MMina,77 RioU 80, 
1 
